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Mis esfuerzos, mis aspiraciones de 
ser cada día mejor de lo que soy, es 
por mis seres más queridos: Laura 
(mi hija), mis padres y mis hermanos 
A quienes dedico este triunfo. 
INTRODUCCIÓN 
El estudio de las ciencias sociales es muy importante para cada uno de los 
ciudadanos, porque éste nos ayuda a fomentar desde las clases el sentido de 
pertenencia; que desdichadamente se ha ido perdiendo, además, nos da la 
oportunidad de interactuar con el medio donde nos desenvolvemos. 
Desdichadamente el desarrollo de ésta área se ha convertido en algo tedioso tanto 
para docentes como para estudiantes. Algunos se preguntarán ¿por qué para 
docentes?. Si, para docentes puesto que es bastante difícil manejar esta área sin que 
muestre apatía. Es desmotivante para uno como docente, llegar al salón de clases y 
encontrarse con que los niños no le prestan atención a nada de lo que uno dice, no 
han realizado la tarea del día anterior y mucho menos participan en la clase. 
Por otra parte, los pobres estudiantes se ven obligados a repetir y repetir: fechas, 
nombres de héroes, lugares, leer textos inmensos desprovistos de significado alguno; 
que no le proporcionan la motivación suficiente como para intervenir de manera 
alegre, espontánea y acertada. 
Teniendo en cuenta lo anterior se propone la realización de este proyecto a fin de 
utilizar la motivación como alternativa para mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de las ciencias sociales e introducir algunas estrategias que permitan 
subsanar esta problemática. 
JUSTIFICACIÓN 
Actualmente se observa en muchas instituciones educativas, que los estudiantes le 
prestan poca atención a los docentes cuando están explicando una clase y más aún si 
esa clase es de Ciencias Sociales; por ello es aconsejable que los docentes se las 
ingenien creando estrategias pedagógicas para lograr mayor motivación y por ende 
atención por parte de los mismos. Esto puede sonar un poco utópico puesto que la 
mayoría de los padres de esos estudiantes son de escasos recursos y se ven 
obligados a mandar a sus hijos con hambre a la escuela; por otra parte en la mayoría 
de estas instituciones hay un número elevado de estudiantes en cada aula y esto 
hace que los mismos no se concentren. En pocas palabras las condiciones 
necesarias no estan dadas (Tiempo, espacio, motivación, recurso y otras); pero si 
todos ponemos un granito de arena se puede lograr alcanzar esta meta. 
Este proyecto es realizado como complemento de mi formación profesional y personal 
de tal forma que me permita convertirme en un ente transformador de procesos 
enojosos que han originado en los estudiantes una actitud aburrida frente a las clases 
de ciencias sociales. 
Otro de los propósitos que tiene, es compartir con los lectores las experiencias vividas 
como docente y como estudiante y los inconvenientes encontrado durante el 
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desarrollo del mismo; como es la falta de motivación en los estudiantes del grado 
sexto del colegio Juan Maiguel de Ossuna), además, articular los conceptos 
necesarios en la asignatura de ciencias sociales, para lo cual se plantean y organizan 
los objetivos, indicadores de logros, metodología, criterios de evaluación, recurso y 
otros, a fin de facilitar el trabajo docente. 
Estos pasos deben ser sistematizados dentro de un proceso flexible y continuo 
encaminados hacia el logro de las metas establecidas en la educación. 
El proyecto pedagógico lleva por titulo"LA MOTIVACIÓN: UNA ALTERNATIVA PARA 
FACILITAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES". Este titulo fue tomado después de haber realizado una serie de 
observaciones en la institución antes mencionada y detectar la poca motivación que 
presentaban los estudiantes en el área de Ciencias Sociales. 
La Ley General de Educación en algunos de sus decretos, nos invita a que nosotros 
los docentes concurramos al cambio, diseñemos mecanismos apropiados al medio 
donde nos desenvolvemos, a que seamos investigadores, a que seamos capaces de 
manejar situaciones reales 
Por lo anterior, mi Proyecto Pedagógico lo perfilo hacia el Constructivismo, y me 
identifico mucho con este enfoque porque busco la manera de que mis estudiantes y 
yo, seamos promotores de construir conceptos a partir de conocimientos previos y de 
la práctica cotidiana. 
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1. OBJETIVOS 
1.1. GENERALES 
lb Crear espacios que permitan la motivación del estudiante y del docente de tal 
forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales sea más 
placentero y significativo. 
1.2. ESPECIFICOS 
4,  Realizar actividades ( salidas de campo, talleres de lectura comprensiva, 
elaborar ensayos y otras) que permitan al docente y educando ser más 
investigativo, más creativo y desarrollar el sentido de pertenencia. 
Crear espacios de participación que me permitan la reflexión crítica ante la 
docencia de tal forma que pueda formarme tanto en el ámbito personal como en 
el ámbito profesional. 
te Llevar a cabo una propuesta pedagógica, que me permita lograr un mayor 
interés tanto en los estudiantes como en mi persona, con el fin de fortalecerme 
profesionalmente en el área de Ciencias Sociales. 
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Fomentar la actitud investigativa, la concertación y el diálogo a fin de que la 
comunidad educativa participe activamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias sociales. 
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2. HISTORIA PERSONAL 
Dentro de estas líneas intento relatar lo que ha sido mi vida como estudiante y como 
docente en formación, cada experiencia tiene algo particular y comienza así: 
Mi nombre es Rosiris Patricia Ibarra, terminé mis estudios primarios a ladead de 11 
años en el colegio "Espíritu Santo" al culminar éstos, mi mayor anhelo era cursar los 
estudios secundarios ; al principio estaba muy entusiasmada con la idea de cambiar 
de colegio, fue así como ingrese después de un gran esfuerzo de mis padres, al 
"Instituto Magdalena" ; donde me encontré con algo muy distinto a lo que había vivido. 
Lo primero que encontré fue un examen de admisión con una serie de preguntas, las 
cuales medían mi capacidad intelectual, que tan bueno era el colegio de donde 
procedía, además, miraban que tan preparada estaba para ingresar a esa Institución y 
al grado sexto. 
Había una serie de normas a las cuales no estaba acostumbrada, esto hizo que 
disminuyera la motivación que traía. Fueron muchas las causas de este hecho, entre 
los cuales tenemos: 
C. La coordinadora reflejaba una actitud que despertaba temor en mi. 
Los profesores eran cansones, aburridores, ortodoxos muy aferrados a sus 
convicciones acerca del área de Sociales. 
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Todo lo anterior ocasionó un bajo rendimiento académico, debido a que me 
fastidiaban las clases y más aún las de Ciencias Sociales, tanto fue así que perdí el 
año y todas las expectativas que traía quedaron allí. 
Al comenzar el año siguiente, mi papá (docente en ejercicio) decidió matricularme en 
la escuela Santander en la cual él labora; el primer año fue muy satisfactorio para mi, 
puesto que me gustó el ambiente que allí se reflejaba; un ambiente más amplio, 
menos autoritarismo, menos rígido, muy a pesar de que la metodología era la misma. 
Hoy en día puedo decir que nunca me gustaron las clases de sociales cuando estaba 
en la secundaria, tal vez esto se debió a lo antes expuesto. Después de tantos 
tropiezos pude terminar la secundaria. 
En 1995 mi papá me propuso trabajar en una escuela de carácter privado en la cual él 
es el director, allí fue difícil trabajar debido a que los recurso eran escasos por no 
decir difícil de obtener, pero gracias a Dios, a la paciencia de mi papá y al empeño 
que puse por sacar adelante ala institución adelante, logré superar esas dificultades. 
La poca experiencia que viví en ese entonces me sirvió para darme cuenta de que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje no es nada fácil y mucho menos cuando no se 
tienen las herramientas pedagógicas necesarias. 
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3. ASPECTO LEGAL 
Esta propuesta pedagógica se encuentra fundamentada legalmente, en la constitución 
nacional, en la ley general de educación (ley 115 de 1994) y en el decreto 1860 de 
1994 y en el decreto 1860 de 1994, en la resolución 0134 de 1996 del proyecto 
pedagógico de la universidad del Magdalena y en la Constitución Política de 
Colombia. 
Este proyecto es la materialización de la intención de llevar a cabo una secuencia de 
acciones con el fin de cambiar parte de la situación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
"Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá alcanzar, elaborar y poner en práctica un proyecto educativo 
institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento. Los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiante y el sistema de 
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 
reglamentos".1  
Ley genral de educación (ley 115 de 1994). 
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De acuerdo con las necesidades de la institución, está debe plantear proyectos que 
beneficien y respondan a las situaciones de los educando, de la comunidad, de la 
región y del país. 
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4. INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en el aula es un elemento primordial para la consecución del proyecto 
pedagógico, ya que permite, identificar y ratificar problemas que se observan en el 
proceso de enseñanza — aprendizaje, en los diferentes saberes específicos y más 
aun en el área de Ciencias Sociales. Para este proyecto, la investigación se realizó en 
el colegio Experimental Juan Maiguel de Ossuna, entre la 1 y 2 de la tarde; los días 
lunes, miércoles y jueves en el segundo semestre del año 2000 y el el primer 
semestre del año 2001. 
4.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN EN AULA 
Esta investigación se realizó por etapas, en las cuales se iban identificando cada 
uno de los componentes de la misma. Paralelamente a esto se iba armando el 
referente teórico el cual conoceremos en capítulos posteriores. Por el momento 
nos dedicaremos a las fases o etapas de la investigación: 
1 Escogencia de la institución en la cual se llevo a cabo la propuesta "Colegio 
Juan Maiguel de Ossuna" 
2 Visita a la Institución y diálogo con las directivas de la misma con el propósito 
de obtener permiso para la realización de las actividades que ayudarían a mi 
formación docente, elaboración de encuestas. 
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3. Recolectar información acerca del contexto escolar, el cual se dará a conocer a 
continuación: 
4.2. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
Para el desarrollo de esta investigación se tomo como población objeto de estudio al 
"Colegio Experimental Juan Maiguel de Ossuna en donde se emplearon como 
recursos e implementos las técnicas de la observación y la encuesta, tanto en 
docentes como educandos. 
El grado tomado para realizar esta investigación cualitativa, fue el 6-1 de la jornada de 
la tarde. 
En su mayoría estos jóvenes son de un nivel socioeconómico bajo, su edad oscila 
entre 10 y 14 años, son estudiantes asequibles al proceso investigativo que se gestó 
en esta institución. 
4.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
El 8 de febrero de 1993 surge como una alternativa para cientos de jóvenes de los 
sectores populares, excluidos del sistema escolar tradicional, el Proyecto Educativo 
Institucional quien fue elaborado Por la asociación Tierra de Esperanza y acogida por 
un grupo de profesores, quienes pusieron en marcha el colegio, iniciando proceso de 
calificación individual y colectiva a través de: talleres, cursos, seminarios cuyo núcleo 
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temático de trabajo giraba alrededor de los ejes filosóficos Y conceptuales del 
proyecto. 
Se inicia con el grado sexto la demanda de estudiantes era tanta que se abrió hasta 
noveno el proceso de la inscripción y la matricula la llevó a cabo la secretaria de 
educación. 
A esta institución llegaron los jóvenes con problemas de comportamiento repitencia, 
tripitencia en esta edad escolar, indisciplina, trabajadores precoces, procedentes de 
familiar monoparentales, madrastral y el plurifamiliar, la mayoría de estos con una 
situación económica bastante difícil; la población estudiantil accedía a 44 alumnos 
por 22 docentes, 18 de los cuales eran licenciado en diversas disciplinas y cuatro 
normalistas 13 con nombramientos nacionalizados, 3 con nombramientos Distrital, y 
los 6 restantes estaban por contrato a término fijo. 
Como decisión de, este equipo de maestros interesados en el mejoramiento de la 
calidad de la educación, 
se suma el nombre de la Escuela Experimental Juan Maiguel de Ossuna. 
Como homenaje a JUAN MAIGUEL DE OSSUNA, ilustre pedagogo fundador del 
sindicato del Magdalena. 
El colegio inicia labores en las instalaciones de la Escuela Normal Superior Mixta en la 
jornada de la tarde. 
Para 1994 y se habían retirado algunos Profesores dado el trabajo y el compromiso 
que representaba asumir con dedicación Y tolerancia sacar adelante la propuesta de 
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innovación, en esta circunstancia transcurrió el año y a finales del mismo, la 
asociación Tierra de Esperanza, envió una carta donde expresaba su retiro y apoyo 
de la institución, 
Para 1995 la situación que complicó el colegio estaba a punto de cerrarse, no estaba 
aprobado, la Normal exigía sus espacios para laborar jornada continua, pero solo las 
marchas hacia la Alcaldía y Secretaria de Educación impidieron lo que para muchos 
seria motivo de alegría, el cierre colegio. 
4.3.1. MISIÓN: 
Mantener la integración consciente activa y responsable del niño y el joven con su 
entorno, el respeto por su singularidad, la promoción de la persona en todas sus 
dimensiones, la formación de líderes comunitarios, dentro de una conciencia 
ecológica, capaz de interactuar con el medio ambiente. 
4.3.2. VISIÓN: 
El colegio experimental Juan Maiguel de Ossuna es una institución educativa, popular 
con ejes muy definidos en la democracia, el medio ambiente, la identidad culturai, la 
investigación y el servicio comunitario. Con jóvenes competentes y competitivos, 
capaces de servirse as¡ mismo y a la comunidad. 
Valores fundamentales vivenciados 
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El acceso al conocimiento, la investigación, la vivencia de los derechos humanos, el 
rescate y el fortalecimiento de todas la manifestaciones culturales, una formación para 
la democracia, la cultura de la participación y el respeto por le medio ambiente, hace 
de este colegio un formador permanente de jóvenes con un alto nivel de valores, 
apoyado siempre por un grupo estructurado entre los que tenemos, grupo matemático 
de danzas, música, deporte, bastoneras y el grupo ecológico" Sol Naciente" que se 
ha mantenido desde 1993, estos últimos se encargan de cuidar el río manzanares y 
hacen promoción y prevención de desastres a las comunidades aledañas al río, a 
través de encuestas, charlas, y otros. 
Como es sabido este colegio tiene énfasis en recurso ambiental, para ello la 
educación ambiental desde ser un proceso interdisciplinario que articule la escuela 
con la comunidad y que para ello es necesario modificar los enfoques de los procesos 
pedagógicos tradicionales. 
Y en cambio trabajar una pedagogía de proyectos que acerca más al estudiante a la 
naturaleza, llevando a los jóvenes a que reflexionen y establezcan relaciones entre la 
dinámica natural, que les permita trascender y entender como funciona la realidad. 
Políticas Rectoras Educativas (Reglamentación Y Regla MEN) 
Reglamentaciones: Orientar al alumno hacia la adquisición de hábitos de conducta 
social y el aprecio de valores éticos, familiares y sociales, que le permitan 
desenvolverse en la comunidad escolar, familiar en la sociedad en general. 
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Estimular en su forma de actuar como personas, como estudiantes y como miembros 
de una comunidad educativa. 
Política Educativas: Destaca a ala autoridad, comportamiento vulgar que escandalice 
a terceros, entrar y salir sin autorización del salón de clases, portar el uniforme 
incompleto o desordenado y con otro tipo de atuendo, despreocupación continua por 
presentación personal, encubrir hechos que vallan en contra del buen funcionamiento 
de la institución, todos aquellos comportamientos que manifiestan violación de lo 
consignado en el presente manual. 
Naturaleza de la Institución: Es un colegio experimental de naturaleza pública. 
Tipo de población: Jóvenes de estrato medio bajo. 
Niveles educativos que ofrece: básica media vocacional con énfasis en medio 
ambiente. 
Número de grupos: 19 
Número de grados: 6(4), 7(4), 8(3), 9(2), 10(3), 11(3). 
Jornada escolar: Tarde 
Metas por cada área: De una forma muy general se puede hablar de unas metas por 
área 
Apreciación de la realidad reconociendo el contexto que esta absolutamente saturado 
y conformado por la historia, para que este logre procesarla, incorporarla y expresaría 
en múltiples formas de manifestaciones culturales. 
Construcción de conocimiento: El proceso de la investigación científica se invierte al 
tocar la explicación y fiel acotación de los saberes por unos procesos que hagan 
valores, las inquietudes del educando que potencien su capacidad de asombro frente 
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a las nuevas situaciones y fenómenos para que finalmente cuestionen las verdades 
pertinentes. 
5. ESTABLECER EL DISEÑO METODOLÓGICO CON EL CUAL SE 
REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN DE AULA. 
Es una investigación cualitativa y el enfoque es etnográfico, ya que a través de estos 
se pueden adquirir datos detallados de las personas, ubicándolas en su entorno; De 
acuerdo con su situación o condición económica y cultural. 
Dentro de está etapa investigativa, se tomo la investigación cualitativa de enfoque 
etnográfico, puesto que a través de él se pueden obtener datos descriptivos de la 
población objeto de estudio, ubicándolos en su entorno, de acuerdo a su situación o 
condición económica y cultural; Utilizando como técnicas: la observación directa, la 
encuesta. 
Estas son fundamentales para obtener una información más detallada sobre la 
población objeto de estudio. 
La observación participante es una de las técnicas que se utilizó en este proyecto, ya 
que el investigador vive lo que más puede con las personas o grupos que desea 
investigar, compartiendo costumbres estilos y modalidades de vida. 
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En cuanto a las observaciones directas hechas en el grado 6-1 buscan conocer la 
relación existente entre profesores, alumnos, la calidad de esta relación, actividades 
tendientes a lograr una mayor motivación de estudiantes, el manejo del grupo y del 
saber, y otros. 
En la encuesta se adopta la forma de una conversación amistosa entre el 
entrevistador y el entrevistado, se utiliza para recoger información de los miembros de 
un grupo natural o de una categoría de personas que tienen características 
semejantes. 
También fue necesario conocer las dificultades que han tenido los docentes para el 
desarrollo de sus actividades escolares y la colaboración que han recibido de la 
institución, para la superación de los mismos y las posibles alternativas de solución 
propuestas por los docentes; conocer las metodologías empleadas por el docente del 
grado 6° del Colegio Experimental Juan Maiguel de Ossuna, para establecer cuales 
han dado mejores resultados; Conocer las apreciaciones que tienen los docentes 
respecto a la motivación de los estudiantes con respecto al área de ciencias sociales. 
5.1. IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS CON LAS CUALES SE TRABAJARÍA LA 
INVESTIGACIÓN. 
Las técnicas que se utilizaron para la realización de la investigación en el aula, como 
componente importantes para el desarrollo de este proyecto son las siguientes: 
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Observaciones directas. 
Encuestas. 
Charlas. 
La observación participante es una de las técnicas más necesarias en la realización 
de un proyecto puesto que permite realizar una información detallada, relacionada con 
las dudas, impresiones, conclusiones y comportamiento del educando y del docente 
en la realización de actividades grupaies, individuales y participación en la etapa de 
socialización. 
5.1.1. REALIZACIÓN DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO 
Las visitas realizadas en el Colegio experimental Juan Maiguel de Ossuna, se hicieron 
durante las horas de 1:00 p. m — 3:35, tres veces a la semana iniciando el día lunes 
siguiendo un cronograma de actividades (Ver anexo A), el propósito de esta visita era 
conocer la cultura de la comunidad educativa. A su vez establecer las relaciones que 
se dan entre estudiantes, docentes y directivas. Luego se procedió a centrar las 
observaciones en la selección de un grupo de estudiantes, del grado sexto. 
Los estudiantes en su mayoría proceden de diferentes establecimientos educativos, 
algunos de carácter oficial y otros de carácter privado, pero todos ubicados en el 
D.T.C.H. de Santa Marta. 
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Por medio de la observación participante se puede describir e interpretar, con más 
seguridad el desempeño de los jóvenes. 
5.1.1.1. OBSERVACIÓN REALIZADA EN EL COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN 
MAIGUEL DE OSSUNA AÑOLECTIVO 2000-2001. 
De una clases de ciencias sociales en el grado 6°. 
Las clases inician normalmente, la profesora llega a la hora que estipula el horario 1 p 
m, no todos los estudiantes están dentro del aula; pasado un tiempo los estudiantes 
entran al salón, la profesora decide iniciar la clase con un taller; algunos niños se 
muestran inseguros para resolverlo, otros ni siquiera se interesan por hacerlo, otros 
preguntan a los compañeros de otros grupos que es lo que se va hacer, otros leen y 
empiezan a responder las preguntas al pie de la letra tal y como está en le texto guía. 
la  profesora les recalca las normas que deben seguir para trabajar en grupo. 
Con preocupación se observa que algunos estudiantes solo estan esperando que el 
timbre suene para que termine la clase y la profesora se vaya pronto; no les interesa 
terminar el taller, la profesora por su parte se muestra amable con la practicante y 
celosa de los contenidos que la practicante le muestra para desarrollar. El timbre 
suena, la profesora recoge los talleres y sale del salón de clases para dirigirse a otro 
grado. 
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Los comentarios entre estudiantes no son nada alentadores con respecto a la clase de 
ciencias sociales y el tiempo con que cuentan para desarrollar la misma. 
La profesora durante la clase se notó un tanto amable con la practicante. 
5.1.1.1.1. DE LOS ESTUDIANTES DURANTE UN DESCANSO (RECREO) 
Pasado un tiempo el timbre suena para el descanso, los estudiantes salen al patio, 
van a los baños, cafetería, forman grupos para charlar, corren, se dan juegos de mano 
y otros, algunas niñas secretean entre ellas y ríen burlonamente como con malicia; 
otros se desplazan hacia la periferia de la Institución. 
5.1.2. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES 
En este proyecto se optó por realizar observaciones en el área de Ciencias Sociales y 
el descanso (Recreo), para apoyar las afirmaciones que se hacen acerca de la poca 
motivación que muestran los estudiantes durante el desarrollo de una clase y 
reflexionar sobre nuestra labor como docentes. 
En el transcurso de la investigación, se pudo observar que los estudiantes de sexto 
prestan poca atención a cualquier cosa que se les indica, muy a pesar de que se les 
brinda algunas herramientas didácticas para el buen desarrollo de una clase; no les 
interesa participar activamente en la misma, en cambio cuando se trata de baile, 
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dramatizaciones o participar en actividades escolares en las cuales ellos puedan bailar 
champeta, realizar un cuento, realizar una dinámica o salir al patio a jugar o a correr; 
enseguida se muestran bastante motivados y dispuestos a realizar lo que se les 
indique, esto me motivó a seguir investigando para poder elaborar una propuesta que 
me permita proponer una solución a este problema, la cual será explicada en capítulos 
posteriores. 
Se observo, además, que los docentes no tienen en cuenta la interpretación y el 
manejo que el estudiante está en capacidad de hacer a partir de la información 
adquirida; me atrevería a decir que esto se debe quizás al número exagerado de 
estudiantes dentro del aula, que impide que el docente proponga la realización de una 
actividad lúdica, por temor a que la situación se le salga de control o tal vez por el 
currículo tan estricto o rígido que se maneja en la mayoría de las escuelas. También 
se observo que se continúa con las prácticas pedagógicas tradicionales de una forma 
muy individualizada, en donde solo el docente es el conocedor y el protagonista del 
proceso de enseñanza aprendizaje, olvidándose de las expectativas e intereses de los 
estudiantes, del ritmo de aprendizaje, del estado emocional, de la motivación por el 
estudio. 
Por todo lo anterior, invito a todas aquellas personas que tengan la labor de orientar 
un proceso de enseñanza-aprendizaje, a que reflexionemos sobre la labor que 
estamos haciendo; puesto que hoy en día se observa, no solo en las escuelas sino 
también en los hogares, a los orientadores; trabajar aislados, sin tener en cuenta la 
opinión del otro, sin valorar lo bueno y tratar de corregir lo malo que haga el sujeto 
orientado. Debemos recordar que cuando hacemos esto, estamos violando los 
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artículos 16 y 20 de la Constitución Política de Colombia, los cuales son un derecho 
de todo ciudadano; por lo tanto debemos estar atentos a todo cuanto acontece a 
nuestro alrededor (dentro y fuera del aula de clase), y convertirnos en un ente 
facilitador de procesos de cambios sociales. 
Si todo lo anterior se da, estoy segura que desarrollaremos el sentido de pertenencia 
tanto del orientador como del orientado; por su institución, por el grupo social al cual 
pertenece, lograremos amar nuestra labor y generar un cambio de actitud positivo en 
la sociedad en general. 
5.2. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
A través de estas se puede conocer los puntos de vista de la comunidad educativa, 
conocer sus impresiones frente a la metodología empleada por los docentes en el 
desarrollo de su quehacer diario, permiten crear un ambiente de confianza entre el 
entrevistado y el entrevistador. 
5.2.1. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
Se procedió a realizar una breve presentación ante los educandos, buscando de esta 
forma generar un ambiente de confianza. 
Posteriormente se le brindo al estudiante una explicación amplia, que le permitiera 
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4.1 
'9~7  
comprender lo que se desarrollaría en el transcurso de la hora de clases. Esto creo 
gran expectativas entre los estudiantes, lo cual permitió que ellos respondieran 
fácilmente la encuesta presentada (ver anexo B) 
Las preguntas en su mayoría fueron semiestructuradas, algunas argumentativas, esto 
sirvió para que los estudiantes expresaran con libertad su punto de vista. 
Esta técnica se realizó con el fin de conocer cual o cuales son los saberes que más 
les agradan y por qué, ¿Qué actividades realiza el docente para hacer que le tomen 
amor o interés al área de Ciencias Sociales? ¿Cuáles son las actividades que más te 
gusta realizar en la institución? ¿Cuál es el área que más te gusta y porque?, y otra 
serie de preguntas que contribuyen a la recolección de información que pudieran 
arrojar un diagnostico. Luego se procedió a realizar el análisis de las encuestas 
desarrolladas en el grado 6a del Colegio Experimental Juan Maiguel de Ossuna. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES No.1 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-1 
AÑO LECTIVO: 2001 
I.H: 6H/S JORNADA: TARDE 
RESPONSABLE: Rosiris IBARRA 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS 
RESPUESTA 
1 2 3 4 
TE GUSTA EL 
AREA CIENCIAS 
SOCIALES 
Si me gusta, aunque es muy 
aburrida, 
Realmente no me gusta 
mucho, me gustan más 
otras materias como las 
ciencias naturales y las 
matemáticas. 
Me gusta poco porque las 
ciases son muy 
aburridoras. 
Si me gusta, por que 
gracias a ella puedo 
conocer la historia y 
conocer algunos lugares. 
Te agrada la 
manera como se 
desarrollan las 
clases de ciencias 
sociales, 
Realmente no, me canso mucho 
en clases, siempre hacemos lo 
mismo (talleres, escribir y 
desarrollar gulas). 
Siempre hacemos lo 
mismo, es muy aburrido y a 
veces me duermo en la 
clase. Y ponen unas 
lecturas muy largas y 
algunas veces no entiendo. 
Me duermo, prefiero hacer 
dibujos o hablar con mis 
compañeros aunque a 
veces me gano un regaño 
del profesor. 
Las clases son peyes 
siempre nos presentan lo 
mismo, no hay juegos, 
nunca salimos del salón, 
por eso a veces me vuelo 
de clases. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No.1 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-1 I.H: 6H/S JORNADA: TARDE 
RESPONSABLE: ROSIRIS IBARRA AÑO LECTIVO: 2001 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS - 
RESPUESTA 
1 2 3 
Participas activamente 
en las clases de esta 
áreas? 
Algunas veces si 
cuando entiendo el 
tema que se esta 
tratando. 
Si, pero a veces son 
muy aburridas, 
Si, Porque quiero que me 
tengan en cuenta por lo 
que soy y lo que se. 
No, porque a veces no entiendo y 
porque son muy aburridas, se la pasa 
uno dos horas sentado en el pupitre sin 
poder moverse porque el profesor lo 
regaña. 
Como te gustaría que 
fueran las clases de 
Ciencias sociales? 
Me gustarían que las 
clases fueran un 
poco más divertidas, 
Que fueran en forma 
juego, salir a visitar 
lugares históricos y 
otras más.. 
Que el profesor o 
profesora de la materia 
cambiaran sus 
actividades de clases, 
Me gustarían cosas mejores, salir del 
salón, ir al museo, conocer la quinta. 
Mejor dicho me gustaría salir más de 
aquí del colegio. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 2 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-1 I.H: 6H/S JORNADA: TARDE 
RESPONSABLE: ROSIRIS IBARRA AÑO LECTIVO: 2001 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTA 
RESPUESTA 
Qué hadas tu 
para que la 
clase fuera más 
interesante, 
Haría cosas diferentes como 
juegos noticieros, dramas, 
publicaciones actividades 
divertidas para nosotros, 
Tratarla de no hacer las 
clases iguales a las que 
hacen los profesores 
buscada hacer algo nuevo. 
Inventarla cosas nuevas 
como por ejemplo juegos, 
dramas y otras cosas más. 
Las haría menos largar y más 
entretenidas. 
Cuando sientes 
ganas de 
participar 
activamente en 
la clase de 
ciencias 
sociales 
Cuando veo que la profesora 
trae un video. 
Cuando nos dice que vamos a 
salir del salón 
Cuando los temas son 
interesantes y cortos. 
no 
SI 89% 
21% NO 
21,00% 
89,00% 
5.21.1. SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
EN EL AULA DE CLASES (agosto 8 /2000) 
Figura 1. Gusto por el área de ciencias sociales 
¿Te gusta el área de ciencias sociales? 
SI ORNO 
Figura 2. ¿Participas en clase activamente? 
PARTICIPACIÓN EN CLASES 
SI NO 
9,7% 90,3% 
9,70% 
90,30% 
1331 MINO 
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Figura 3. ¿Cómo te gustaría que fueran las clases de ciencias 
sociales? 
¿ Cómo te gustaría que fueran las clases de ciencias sociales? 
Interesantes 30% 
Divertidas 60% 
Normales 10% 
10,00% 
Interesante 0 Divertidas O Noimales 
¿Qué harías tu para que la clase fuera más interesante?. 
¿ Que harías tu para que las clases de ciencias 
sociales fueran interesante? 
Crearía cosas nuevas 60% 
Las haría menos largas y 
entretenidas 
10% 
Haría muchos juegos 30% 
háál;;;060% 
O Crear cosas nuevas 
Las haría menos largas y entretenidas 
ElHaría muchos juegos 
30,00% 
10% 
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5.2.2. ENCUESTA A DOCENTES 
Estas se realizaron en las horas del descanso, se encuestó a profesores del área de 
ciencias Sociales. Se hablo a cerca de la motivación que muestran tanto docentes 
como estudiantes en el desarrollo de una clase de ciencias sociales. 
Para dicha actividad se escogieron a 4 profesores del área de ciencias sociales con el 
propósito de conocer las impresiones que tienen de los estudiantes con respecto a la 
motivación, la mayoría de las preguntas fueron semiestructuradas y algunas 
argumentativas como por ejemplo: ¿Qué entiende por motivación? ¿Cuáles considera 
que son los factores que hacen que un estudiante se distraiga? ¿c Y otras con el 
propósito de corroborar algunas hipótesis que yo tenía sobre la misma y que sus 
respuestas contribuirían a la consecución de este proyecto. 
Luego se procedió a realizar el análisis de las encuesta realizada a los docentes del 
área de ciencias sociales. 
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ENCUESTA A DOCENTES No. 1 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-1 I.H: 6H/S JORNADA: TARDE 
RESPONSABLE: ROSIRIS IBARRA AÑO LECTIVO: 2001 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTA 
RESPUESTA 
1 2 3 4 
¿Qué es para 
usted la 
motivación? 
Son las ganas que tiene el 
individuo de hacer algo que 
realmente le gusta, por 
ejemplo; voy a la playa porque 
me gusta, además, es algo 
que no hago todos los dias 
Es en interés una 
expectativa, es tener un 
motivo para querer hacer 
algo 
Es una Inspiración es un 
porqué 
Es el ánimo o el deseo de 
querer hacer algo 
¿Cuales 
considera usted 
que son factores 
que distraen al 
estudiante? 
La falta de ventilación, la falta 
de textos, los compañeros de 
clases 
Los compañeros, el calor,. El desorden, los 
compañeros y de pronto 
la misma clase de 
sociales por lo extensa 
que es. 
El mal comportamiento de 
los demás compañeros. 
ENCUESTA A DOCENTES No. 1 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6-1 LH: 6H/5 JORNADA: TARDE 
RESPONSABLE: ROSISIRS IBARRA AÑO LECTIVO: 2001 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTA 
ESPU ESTA 
1 2 3 
¿Usted se siente 
motivado cuando 
va a desarrollar una 
clase de ciencias 
sociales? 
Algunas veces no, porque 
encuentro mucho desorden en 
el salón. 
Si, porque es mi 
trabajo y sé manejar 
mi grupo. 
Uno sale de su casa con ganas de 
querer hacer muchas cosas en el 
salón de clases, pero se encuentra 
con una serie de cosas que lo 
desmotivan. Entonces no me 
siento motivada. 
La verdad que la 
cantidad de 
estudiante, el no pago 
algunas veces me 
desmotivan. 
¿Realiza usted 
actividades dentro 
del aula de clases 
tendientes a la 
motivación del 
estudiante? 
A ellos los motiva el juego y 
no lo puedo hacer porque hay 
muchos estudiantes y se me 
forma un desorden. 
Para ellos lo ideal 
seria pasarla fuera 
del curso pero uno 
no puede estar todo 
tiempo fuera del 
salón de clases. 
Algunas veces si cuando tengo 
tiempo los saco del aula de clases, 
realizamos dinámicas, 
Por lo general no, ya 
no me queda tiempo y 
después no puedo 
desarrollar el 
programa. 
5.2.2.1. SISTEMATIZACIÓN: ENCUESTAS REALIZADA A LOS DOCENTES 
(JULIO 18/2000) 
Figura 1. CONCEPTO DE MOTIVACIÓN 
¿Qué es para usted la motivación? 
Ganas de querer hacer algo 80% 
Es en interés una expectativa. 10% 
Es una inspiración es un porqué 10% 
10% 
10% 
80% 
III Ganas de querer 
hacer algo 
uInterés 
ClInspiración 
Figura 2. ¿Cuales considera usted que son factores que distraen al estudiante? 
¿Cuales considera usted que son factores que distraen al estudiante? 
Desorden Gond. Ambientales 
75% 25% 
25% 
tl Desorden 
Cond. Ambientales 
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Figura 3. ¿Usted se siente motivado cuando va a desarrollar una clase de 
ciencias sociales? 
¿se siente motivado cuando desarrolla las clases de ciencias 
sociales? 
SI NO25% 
25% 75% 
25% 
 
o SI 
UNO 
¿Realiza usted actividades dentro del aula de clases tendientes a la motivación del 
estudiante? 
¿Realiza usted actividades dentro del aula de clases 
tendientes a la motivación del estudiante? 
SI NO 
25% 75% 
25% 
75% 
OS' O NO 
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5.3. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
Las encuestas realizadas dentro y fuera del aula de clases se llevaron a cabo en el 
periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2001; en las horas de la tarde en el 
colegio Juan Maiguel de Ossuna, en el inicio de este proyecto se trabajó con las 
relaciones surgidas entre maestros y estudiantes y el objeto del conocimiento 
buscando la forma de analizar los significados de las conductas observada. 
El objetivo de las técnicas aplicadas a los estudiantes y docentes fue observar el 
proceso de la construcción del conocimiento a partir de la motivación Con 
preocupación se observo que: la mayoría de estudiantes se encuentran poco 
motivados para desarrollar el área de sociales, ya que los docentes de la misma 
hacen poco para lograr superar este problema; tal vez esto se deba a la poca 
motivación, que los mismos docentes tienen para desarrollar dicha área. 
Esto se debe según algunos interrogados, a la forma como se está desarrollando la 
misma, a la poca disponibilidad de tiempo para realizar cosas distintas a las 
tradicionales, a la falta de responsabilidad de algunos protagonista, a los espacios 
muy reducidos, a las condiciones ambientales y otros; que no permiten cumplir a 
cabalidad y con agrado el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Todo lo anterior se convierte en una serie de problemas por los cuales atraviesa la 
educación Colombiana y para los cuales han sido muchos los que han intentado darle 
solución- 
 pero pocos han sido los logros alcanzados, puesto que nuestra sociedad es 
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muy cerrada y apática al cambio. Esto redunda en una mala calidad educativa. 
Todos tenemos un tanto de responsabilidad en el problema, por lo cual todos 
estamos llamados a proponer soluciones (docentes, estudiantes padres de familia, 
políticos, administradores del estado: alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, 
Congresistas, presidente, ministros, militares, empleados públicos y privados, 
empresarios, entre otros). Claro está que el docente tiene su responsabilidad en el 
asunto pero no es el culpable de toda la problemática; así también las instituciones 
de educación superior, formadoras de docentes deben fijarse más en la preparación 
integral del maestro, para solucionar en buena parte las desavenencias que ha venido 
sufriendo el proceso educativo y que para el caso de éste proyecto es la falta de 
motivación de los estudiantes del grado sexto del colegio Juan Maiguel de Ossuna. 
L a educación en Nuestro país esta atravesando por una gran crisis en todos sus 
niveles factores como la baja cobertura educativa, el desempleo, la violencia, el 
analfabetismo, el no pago de salarios a tiempo a docentes, la falta de recursos 
financieros, materiales didácticos, inadecuada formación docente, falta de vocación en 
la profesión del maestro; inciden negativamente en la calidad de la educación. 
La solución a la problemática de la educación requiere no solamente de docentes 
innovadores; concientes de su verdadero que hacer pedagógico, sino de un cambio 
trascendental en la política, la economía, el presupuesto, la generación de empleo, la 
justicia social, la salud, las reformas agrarias, la formación de docentes, la vinculación 
del padre de familia y los sectores productivos, entre otros. 
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Que con la ayuda de Dios se espera lograr ya sea a corto o largo plazo 
En conclusión, se puede decir que en Colombia la educación es regular tirando a 
baja; debido a que falta más apropiación y sentido de pertenencia por parte del 
educando, padre de familia y docentes, falta más trabajo en equipo, no se puede 
seguir individualizando procesos ya que éstos requieren de un gran número de 
protagonistas. 
El trabajo en equipo solo se da en la ejecución de proyectos transversales productivos 
entre estudiantes y docentes, en los cuales todavía existen docentes que dejan de 
lado la participación de los padres de familia y otras personas; olvidando así que 
estos pueden desde su experiencia profesional y experiencia de la vida, orientar los 
dichos procesos. 
Se puede decir que falta liderato en las gestiones y ejecución de actividades que 
involucren a todos los estamentos que hacen parte de la comunidad educativa; se 
puede decir que falta mayor motivación tanto de estudiantes como de docentes, para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, que halla más incentivos y no me 
refiero a lo económico sino a otros factores como los espacios, recursos, mejores 
políticas administrativas y otros. 
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6. REFERENTE TEORICO 
6.1. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN Y DEL INTERES 
"Una persona está motivada cuando su acción viene iniciada y sostenida desde 
dentro; motivo es aquel factor o conjunto de factores internos que inician, dirigen y 
sostienen una determinada conducta. Es preciso insistir en este carácter personal, 
interno, del auténtico motivo"2. Toda ayuda que pueda venirnos del exterior no será 
más que un incentivo, un estímulo momentáneo que no llegará a convertirse en 
motivo hasta que no esté interiorizado, convirtiéndose en algo personal. Esta 
diferencia entre motivo real e incentivo es de vital importancia; para que el estudio sea 
efectivo y verdaderamente provechoso debemos estar lo suficientemente motivados, 
un movimiento interior, plenamente consciente, nos debe llevar a él con satisfacción, y 
entonces el esfuerzo será mínimo y la capacidad de concentración y la asimilación 
serán las máximas. 
El núcleo central del aprendizaje lo constituye la motivación y la gran mayoría de las 
dificultades con que se encuentra el estudiante en este camino (muchas veces 
francamente tortuoso) se deben a la carencia de una motivación intensa y positiva. 
2 
 TORT Antonio Dinámica y técnica del estudio. Publicaciones!. C. C. E. Madrid, 1972. 
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6.1.1. FACTORES QUE PUEDEN ORIGINAR UNA MOTIVACIÓN EFICAZ 
Dar a conocer los objetivos 
Es importante dar a Conocer a los estudiantes, los objetivos que nos proponemos con 
el estudio de uno u otro tema y saber cómo podemos llegar a alcanzarlos; estos 
podrán aumenta el atractivo del estudio, despertando la motivación. No debemos 
emplearnos en el aprendizaje con un fin momentáneo y pueril (exámenes finales o 
parciales, un trabajo concreto que debemos realizar, otros.) ya que así jamás 
obtendremos ni lograremos una adecuada asimilación y, en definitiva, todo caerá en el 
olvido; lo conveniente es proponernos siempre de forma realista objetivos inmediatos 
ambiciosos ya largo plazo. Esto siempre supondrá una verdadera motivación para el 
estudio. 
El conocimiento y dominio de buenas técnicas y métodos de estudio siempre 
supondrá un incentivo que impulsará la tarea de manera optimista y jubilosa, 
con mayor seguridad. El aprendizaje resultará más fácil y relajado y se podrá 
advertir más claramente la relación existente entre el estudio y la adquisición 
de nuevos y firmes conocimientos; de tal forma que el estudio podrá ser 
motivado positivamente por la satisfacción misma que emana de progresivos 
adelantos en el dominio de las distintas materias. 
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Conocimiento de los resultados 
Tanto positivos como negativos, que se vayan obteniendo durante la realización 
del trabajo académico. Las calificaciones que obtengan los estudiantes en 
exámenes parciales, en trabajos que realicen durante el curso de una asignatura, 
darán un claro índice del grado de desarrollo de aprendizaje. Así los estudiantes 
verán hasta qué punto han aprovechado sus horas de estudio y en qué medida 
han asimilado cuando los resultados sean negativos, no debemos desanimarlos: 
debemos apoyarles y decirles que estos pueden servir para saber en qué aspectos 
concretos deben esforzarse aún más. 
Realizar determinados trabajos en grupo, discutiendo, contrastando puntos 
de vista y sopesando inteligentemente las distintas posturas adoptadas 
puede ser de gran interés y, además, siempre constituye un extraordinario 
estímulo para el estudio. 
Premios: Administrados con moderación pueden resultar muy positivos; lo 
malo es que se puede habituar el estudiante a estudiar en base a un único 
objetivo concreto: la obtención de un beneficio material o prebenda, de una 
recompensa Ahora bien: tampoco el castigo es positivo ni recomendable. 
Estos cada vez suelen utilizarse con menos frecuencia y siempre 
producirán mejores resultados los premios que los castigos, sobre todo 
cuando el premio se da no sobre la base del éxito, sino sobre la base del 
esfuerzo y al interés demostrado por el alumno. 
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Ampliación de los conocimientos: Leer mucho, estudiar la historia, los 
métodos y el valor para la sociedad de la disciplina que cursan estimulan 
extraordinariamente el interés. Además, todo ello hace que el estudio de la 
misma nos resulte más fácil. Así se puede también indagar la relación que 
ésta tiene con las demás disciplinas. 
Aplicación práctica de conocimientos. Se debe ejercitar y comprobar en la 
práctica la veracidad y la utilidad de los conocimientos adquiridos. 
Debemos hacer del conocimiento algo vivo y útil, que sirva para caminar 
por la vida de forma más plena y consciente. Esto incrementará 
extraordinariamente el interés; el estudio no quedará a un lado como algo 
que no nos compete de manera personal e intensa, como hombres de 
carne y hueso que somos; veremos así cómo éste puede enriquecer 
nuestra vida. 
6.2. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 
Es absurdo ir acumulando horas y horas de estudio si no son verdaderamente 
eficaces. Siempre obtendremos mucho mayor provecho de una hora de trabajo 
concentrado que de toda una mañana pesada delante del profesor o delante de un 
texto sin ningún esfuerzo real de nuestro intelecto, con la atención disgregada, sin 
ánimo de aprender. 
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La atención es un factor indispensable para obtener un buen rendimiento en el estudio 
y más aún en área de ciencias Sociales, por lo extenso de su contenido. De la 
atención dependerá la calidad del tiempo que dediquemos al estudio esta se obtendrá 
si hay una verdadera motivación. La atención es la aplicación de la mente a un objeto 
de manera exclusiva y durante un tiempo determinado. Su objetivo es entender, 
conocer a fondo y grabar en la memoria los conocimientos adquiridos. "Es preciso que 
el yo esté plenamente presente en la percepción de lo que debe asimilarse, para que 
pueda responder de un modo personal, original, creador, en el momento de 
expresarse".3 
Como todo trabajo mental el estudio implica atención, exige una adecuada 
concentración de todas nuestras facultades mentales y jamás podremos prescindir de 
estos importantes factores, bajo pena de realizar un puro acto mecánico que nos 
imposibilitará el verdadero enriquecimiento personal que el estudio eficaz supone, 
trascendiendo la simple memorización. 
Un estudio verdaderamente activo, de plena participación de nuestras facultades 
mentales, alejado de la pasividad, será aquél realizado con atención, nuestra atención 
centrada y dirigida plenamente hacia la captación de los contenidos expresados en el 
texto. Y sólo así los conocimientos adquiridos serán siempre firmes y profundamente 
enraizados en nuestro yo, exactos y precisos, verdaderamente eficaces. 
3 TOCQUET, Robert, Como desarrollar la Atención y la Memoria. 1. E. ed. Madrid, 1975. 
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Quien estudia sin atención y deja vagar su entendimiento, de un lado para otro, forja 
un cúmulo inconexo de significados, que lejos de enriquecerse, se constituyen en un 
verdadero estorbo para el desarrollo armónico de la personalidad. Ya que esos 
contenidos no asimilados, captados anárquicamente, al final se confunden y 
enmarañan y se diluyen entre sí, pues la memoria no puede retenerlos debidamente. 
6.2.1. ATENCIÓN ESPONTÁNEA Y VOLUNTARIA. 
La atención -es la canalización de la actividad mental hacia un objeto que deseamos 
conocer- puede surgir a veces de un modo totalmente espontánea Por diversos 
motivos quedamos como adheridos al objeto de nuestro conocimiento. Fenómenos 
tan conocidos como la admiración, el éxtasis y el deslumbramiento, los llamados 
estados contemplativos, no son más que formas diversas de esta atención surgida 
espontáneamente. Entonces permaneceremos físicamente inactivos, como ausentes 
o evadidos de la realidad que nos rodea y sin mover para nada nuestro cuerpo. Esta 
será la manifestación externa, y engañosa, de la concentración. A un nivel interno, 
nuestro cerebro trabajará activamente, al máximo de su rendimiento, nuestras fibras 
sensibles estarán «paladeando, saboreando» el objeto del que se han prendido. 
En este caso la concentración será un proceso que no nos supondrá esfuerzo alguno, 
ninguna tensión de nuestra voluntad, es el objeto mismo el que nos ha «embrujado» 
con sus particulares encantos, objetivos o subjetivos, y sólo éste existirá para 
nosotros; del resto de la realidad, del entorno todo que rodea a dicho objeto no 
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tendremos noticia, será como si en verdad no existiera para nosotros. Sólo el objeto 
deseado atrae nuestra atención y nuestro espíritu trabaja sobre él con el máximo gozo 
y a pleno rendimiento. 
Esté particular fenómeno puede producirse igualmente en la actividad del estudio. 
Determinadas asignaturas o aspectos particulares de las mismas pueden reclamar 
nuestro interés con fuerza e intensidad tal que el estudiar no nos suponga esfuerzo 
alguno y la atención concentrada surja de manera fácil y espontánea, 
Pero desgraciadamente no es esto lo más frecuente. Muchas veces, cuando nos 
decidimos a estudiar nos cuesta trabajo concentrarnos y prestar atención: nuestra 
mente se evade y sueña, multitud de ideas y sentimientos nos asaltan de manera 
continuada y todo esto nos distrae, nos desvía de nuestro verdadero objetivo. Y será 
entonces preciso emplear todos los medios a nuestro alcance para posibilitar la 
concentración y la atención y combatir la distracción. Tendremos que emplearnos a 
fondo, luchar incluso contra nosotros será la atención voluntaria o no espontánea. 
Como se desprende de lo dicho anteriormente, la atención voluntaria supone un 
esfuerzo, Ahora bien: por todos los medios posibles debemos minimizar el esfuerzo 
que supone la atención y la concentración voluntarias. La empresa será -en muchos 
casos- ardua, pero siempre merecerá la pena Para llevarla adelante con éxito 
tendremos que trabajar en un doble sentido: 
a) La superación radical de todos aquellos factores que nos supongan una fuente 
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de distracción. 
b) Aprovechar al máximo todo cuanto nos suponga un medio para facilitar la 
concentración. 
Como se ve, para evitar esa lamentable dispersión de energías que supone 
la imposibilidad (o la poca facilidad) de concentración, el camino a recorrer 
será dual. 
6.3. DISTRACCIÓN Y CAUSAS 
"La atención voluntaria requiere una elección y como toda elección un esfuerzo para 
salvar el conflicto de atracción que ejercen otros estímulos en diverso sentido" 
Muchas veces queda roto el "hilo hipnótico" que nos une íntima y estrechamente, de 
manera dirigida y concentrada al objeto de estudio por producirse una interferencia 
de elementos innecesarios u opuestos a nuestro objetivo la asimilación y la 
comprensión. Por causa de esa interrupción o distracción la eficiencia decrece y 
nos vemos obligados a intentar volver a concentrarnos. Para ello indiscutiblemente 
necesitaremos de un esfuerzo de nuestra voluntad. Pero cuidado: podemos creer 
que la concentración y la atención son factores que dependen entera y 
exclusivamente de la voluntad del individuo, que quien posea una fuerza de voluntad 
jamás será desviado de sus objetivos por una serie de causas, ya sean externas, o 
bien sean internas. Todo dependerá de la perseverancia y de la tenacidad, podrían 
pensar algunos, de tener la debida disposición para el estudio. La concentración y la 
IBÁÑEZ LOPEZ Pilar. Aprenda a estudiar. Ed. Lex Nova. Valladolid, 1975. 
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atención surgirán por si solas si el docente sabe aplicar una buena metodología y 
unas buenas estrategias que permitan mantener la motivación. 
Los docentes estamos llamados a actuar con tacto e inteligencia, intentando 
comprender a fondo cuáles son las causas principales de la distracción del 
estudiante, qué elementos impiden que los estudiantes se concentren debidamente 
en el estudio. Debemos reflexionar detenidamente sobre estas cuestiones. 
"Resulta mucho más eficaz el tacto y la inteligencia en el control de la atención, que 
una tensión enervante de la voluntad, que termina produciendo efectos negativos. 
Es mucho más positivo reflexionar sobre las razones u objetos de sus distracciones, 
aprendiendo a dar a cada uno de ellos su valor correspondiente y, por tanto, su 
momento preciso"5. 
Esta es para nosotros -sin lugar a dudas- la actitud más consecuente y correcta. Y 
precisamente por ello vamos a pasar ahora a analizar las principales causas de la 
distracción, dividiéndolas para su mejor comprensión y estudio en causas objetivas y 
causas subjetivas. 
El conocimiento de las mismas y la adecuada reflexión sobre cada uno de estos 
aspectos deberá ser el primer paso serio para la consecución de nuestros objetivos 
como docentes, ya que estas son consecuencias de la poca motivación. 
5  IBÁÑEZ, LOPEZ Pilar. Aprenda a estudiar. Ed. Lex Nova. Valladolid, 1975 
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6.3.1. CAUSAS OBJETIVAS DE LA DISTRACCIÓN. 
." La no-determinación de fines y objetivos. Es fundamental determinar con precisión 
los fines y objetivos, a la hora de emprender cualquier tipo de actividad intelectual. 
Esto nos hace avanzar de manera más firme y segura y nos impide la 
desorientación, la dispersión y la duda: sabremos a dónde vamos, qué buscamos y 
cómo conseguirlo. Por tanto, el trabajo será más atento y concentrado. 
Inadecuación del nivel a nuestra preparación. Si no estamos preparado para 
emprender un nivel de estudio del área de ciencias sociales, si esta sobrepasa 
nuestro nivel intelectual; difícilmente se logrará una mayor motivación en docentes 
y estudiantes y por ende se observará inseguridad por parte de los mismos Será 
un estudio estéril, en el que jamás podremos concentrarnos debidamente Esto 
supondrá una gran frustración tanto para estudiantes como para docentes. De 
igual manera cuando el nivel sea inferior a nuestra preparación real, no 
encontraremos aliciente alguno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y una 
gran sensación de estar perdiendo el tiempo nos embargara irresistiblemente. 
Actividad poco variada. Cuando nos ponemos a repetir y repetir lo mismo durante 
mucho tiempo y sin ninguna posibilidad de cambio, con frecuencia aparecerá el 
aburrimiento y el hastío, con lo cual se dispersará la atención y nunca se logrará la 
tan anhelada motivación La monotonía es un mortal enemigo de la atención. 
Desdichadamente esto ha sido lo que más a reinado en las instituciones 
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educativas actuales de Colombia, en donde el docente es el único conocedor, el 
único que puede hablar y decidir que se hace y que no se hace; dejando de lado 
los conocimientos e intereses de los estudiantes. 
Falta de distracción y descanso. Como todo, la atención y la concentración tienen 
su límite. Tras alcanzar su nivel máximo y sostenerlo durante un tiempo más o 
menos prolongado (aproximadamente de una a dos horas) se hace preciso dejar 
descansar la mente e incluso distraerse un poco aunque sólo sea dando un 
pequeño paseo. Hay que evitar el agotamiento excesivo y las tensiones 
psíquicas.; por lo tanto el docente de ciencias sociales, debe dedicar uno o unos 
minutos a ese descanso en el cual puede realizar una dinámica que no requiera de 
tanto esfuerzo físico para no cansar a los estudiantes. 
.** Inadecuada distribución del horario. Las horas de estudio no deben elegirse al azar 
y de forma irreflexiva. Aquellas asignaturas que requieran una mayor 
concentración deberán estudiarse en las primeras horas de la mañana o a media 
tarde, cuando el cerebro está más descansado y en mejor disposición para el 
esfuerzo. Es recomendable que las instituciones elaboren el horario de tal forma 
que las asignaturas más extensas y complejas sean realizadas en las primeras 
horas. Las asignaturas que requieren menos esfuerzo pueden estudiarse durante 
las últimas horas. 
Inadecuación del medio para el estudio. El salón de clases debe estar 
debidamente acondicionado así como su mobiliario, su iluminación y ventilación, y 
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otros, estos juegan un importante papel en el proceso de la atención y por ende a 
la motivación. Para llevar a cabo cualquier actividad intelectual con un máximo de 
aprovechamiento se le debe brindar al individuo comodidad. La incomodidad es 
altamente perturbadora, tiene un negativo influjo sobre la concentración y la 
capacidad de abstracción del individuo. Asimismo no debemos decorar tanto el 
salón de clases puesto que esto llamaría la atención de estudiantes y de docentes, 
como son fotografías o dibujos sugerentes. 
6.3.2. CAUSAS SUBJETIVAS DE LA DISTRACCIÓN 
El conocimiento de nuevos hechos y nuevas realidades suele reclamar con gran 
intensidad nuestra atención. El preadolescente y el adolescente (Los estudiantes) 
serán los más requeridos por este tipo de estímulos. Están empeñados en el 
descubrimiento del mundo que los rodea y de su propio yo. Es en este momento 
que el docente de ciencias sociales debe articular lo cotidiano con la temática de 
estudio de tal forma que sumerja al estudiante en el mundo fantástico que él 
espera encontrar para lograr así una mayor motivación. 
do' Problemas familiares, sociales, interpersonales, y otros, producen una gran 
sensación de malestar y frustración; resulta en extremo difícil evadirse de ellos, 
afectando negativamente nuestra capacidad de atención y concentración; por 
eso los docentes algunas veces debemos hacer las veces de psicólogos, 
dialogar con el estudiante y tratar de brindar posibles soluciones a los problemas 
por los cuales atraviesan. 
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é Deficiencias alimenticias, carencia de alimentos, producen debilidad física y un 
debilitamiento de las facultades mentales. Este factor sería un tanto difícil tratar, 
debido a que los docentes no cuentan con los recursos como para decir que van 
a ayudar a todos aquellos estudiantes que tienen problemas de alimentación; 
otros dirán que ¡para eso tienen a sus padres!, otros se harán los de la vista gorda 
y en fin una serie de cosas que deberían ser erradicadas del mundo escolar. 
Falta de voluntad, inconstancia, desánimo, falta de fortaleza y abatimiento ante 
los obstáculos y dificultades, y otros; para solucionar este problema se necesitaría 
de la colaboración de los padres Cuando un padre tiene problema tiende a 
involucrar demasiado al estudiante, luego el padre resuelve el problema y quien 
sale perjudicado es el hijo. . 
fé Falta de práctica en el estudio, lo cual motiva una dificultad para la planificación, 
la síntesis, el análisis y para la captación de las ideas fundamentales; al igual que 
en el anterior también se necesita de la colaboración de los padres. 
Agotamiento intelectual, producido por una intensa jornada de estudio sin 
descanso suficiente o por una serie de problemas que tengan; también ocasiona 
un desanimo por parte del estudiante y docente. El comportamiento que asuma el 
docente en el aula de clases se verá reflejada en el buen desarrollo intelectual de 
los estudiantes. 
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Los docentes al iniciar su actividad pedagógica, necesitan una serie de materiales 
para llevar a cabalidad el proceso educativo, pero al iniciar dicha actividad se 
encuentra con una serie de obstáculos que impiden dicho propósito; esto genera una 
desmotivación por parte de los docentes, dificulta el buen desarrollo de la clase, 
limita a los estudiantes. 
En la institución donde desarrolle esta propuesta, fueron mucho los factores que me 
desmotivaron; por un lado estaba la profesora celosa de los contenidos que se iban a 
desarrollar en el área de ciencias sociales, los continuos recesos por uno u otro 
motivo, la poca motivación de los estudiantes y la falta de ayudas didácticas, 
generaron un ambiente de desánimo; pero gracias a Dios, a los concejos de algunos 
compañeros; pude superar este imprevisto y llevar a cabo mi propuesta. 
En cuanto a la poca motivación de los estudiantes, desarrolle dinámicas, salidas de 
campo, charlas sobre sus gustos por la música y otras cosas, que me permitieron 
despertar su interés y por ende la motivación de los mismos. 
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6.4. ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
El constructivismo es un movimiento pedagógico que brotó en la cultura occidental en 
1930; partiendo de los esbozos de Piaget en Suiza y de Vigotski en Rusia. Existía en 
aquella época la inquietud por parte de las docentes acerca de como el niño 
construye su conocimiento dando origen al constructivismo el alumno posee un 
preconocimiento preliminar a la clase escolar y termina por aprender interactuando 
consigo mismo y con los demás. 
El constructivismo concede a la enseñanza un lugar secundario en el aprendizaje 
centrando sus esfuerzos en promover la realidad y que el niño relacione la adquisición 
del conocimiento con su vida diaria. 
Dicha construcción del conocimiento se da en el momento que el estudiante cambia, 
perfecciona o asevera una hipótesis, elaborando sus propias conclusiones de acuerdo 
a su nivel de desarrollo. 
Por lo anterior, el constructivismo es una alternativa pedagógica que se puede utilizar 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Sociales, para motivar 
al estudiante y porque no decirlo al mismo docente, que se puede y debe utilizar 
dentro y fuera del aula clases; puesto que dicho proceso va más allá. Es 
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recomendable que los educadores se relacionen más con los estudiantes, con el 
propósito de observar detalladamente los procesos cognoscitivos del mismo. 
El constructivismo manifiesta una nueva apreciación de la vida, en la cual el individuo 
aprende de otro. El constructivismo crea investigación, participación, comunicación, 
desarrollo de la autonomía y la cooperación; en dichos procesos se busca que el 
individuo respete las ideas de otros. 
En el momento en que el estudiante se convierte en el gestor o líder de una acción, en 
ese instante el aprendizaje será para él significativo, él mismo va a señalar su 
conducta como en sus actividades presentes y su personalidad. Este proceso 
educativo o significativo permite que el estudiante, desarrolle juicios críticos que 
originan la autoevaluación y la creatividad libre y espontánea para desenvolverse en 
un espacio determinado. 
El constructivismo significativo en Ciencias Sociales comprende: 
Una relación con el problema, que puede estar en su entorno y esto nos da 
fundamentos para crear nuestro plan de trabajo 
Un proceso de investigación, la cual permite al estudiante apropiarse del 
conocimiento; donde cada individuo desarrolla su propio proceso de aprendizaje. 
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3. Socialización: aquí los educandos mostraran sus capacidades y existirá una 
participación por parte de ellos criticando y emitiendo juicios. 
El docente debe convertirse en un facilitador de este proceso, mediante la aprobación 
y muestra de confianza a los alumnos; ya que el constructivismo y la educación 
Significativa nos da la oportunidad de desarrollar este proceso en forma vivencial e 
integral. 
El profesor Ricardo Lucio, que es asistente del Instituto de estudios políticos de la 
Universidad Nacional de Colombia; nos muestra en su artículo " El enfoque 
constructivista en la Educación", la manera en que el constructivismo ha afectado a la 
investigación educativa. 
Las referencias del constructivismo en el campo psicológico se encuentran en la teoría 
Piagetiana Para Piaget, los procesos de asimilación del objeto por el sujeto y 
acomodación del sujeto al objeto; ha originado según Ricardo Lucio algunas hipótesis 
para el desarrollo de la investigación educativa y su desarrollo como énfasis de la 
Psicología cognoscitiva que tienen que ver con este enfoque. 
Dicho autor toma como ejemplo el conocimiento, el cual se construye a partir de la 
acción; donde él critica la acción, como recurso dado por la pedagogía activa; donde 
se mantiene al niño activo para que no se distraiga. Según Lucio, es algo donde la 
acción permite al sujeto construir los nexos entre los sujetos del mundo y todo lo que 
lo rodea y que al interiorizarse, al reflexionar; configura el conocimiento del sujeto. 
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Otra hipótesis planteada y criticada, es la construcción de un nuevo concepto en 
donde el sujeto construye y ayuda a reestructurar y a reconfigurar ese saber previo. 
Pero así como Lucio critica algunos aspectos de Piaget, él toma el Constructivismo 
como base para la investigación pedagógica "Saber previo" Ideas propias del niño. 
Son muchas las críticas que Lucio ha dado a la forma como se ha venido aplicando el 
constructivismo, por ello después de haber realizado un trabajo más investigativo, 
propone unos tipos de investigación teniendo en cuenta el modelo constructivista con 
el propósito de darle mayor aplicabilidad en el campo educativo, algunas de estas son: 
C. Proceso mismo de reconstrucción 
Procesamiento de información. 
Estrategias de aprendizaje. 
Aprendizaje inductivo y deductivo. 
t Solución de problemas. 
Meta cognición. 
Contextualización. 
En la vida cotidiana 
En la situación del aula 
Construcción del conocimiento 
Relectura o replanteamiento de Piaget 
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Contextos culturales de las etapas piagetanas del desarrollo mental 
C. Pedagogía de la investigación cognoscitiva emprendida por Piaget (del laboratorio 
al aula)"6 
Pero Félix Busto cobos que es un investigador de currículo, del Ministerio de 
educación Nacional (MEN), complementa toque Ricardo Lucio criticó sobre el enfoque 
constructivista. 
Este autor en el documento "Peligros del Constructivismo" hace unas apreciaciones, 
en los tres niveles del constructivismo (Epistemológico, Psicológico y didáctico), en los 
cuales existen ciertos peligros en cada nivel. 
"En el nivel Epistemológico: el mayor peligro que tiene hoy el sector educativo del 
país, es tomar a la ligera la propuesta contundente, clara y precisa de los llamados 
Constructivista y causar un gran daño al llamar como tal; cualquier cosa que suene a 
elaboración propia"1. 
En el nivel Psicológico: la Psicología se ha vuelto mentalista y estructuralista al creer 
que toda propuesta cognoscitiva es constructivista, así la propuesta del aprendizaje 
significativo, ha dado origen a las técnicas de los mapas conceptuales, una opción 
cognoscitiva que no podemos aceptar como constructivista. 
6 LUCIO A Ricardo. Educación y cultura. El Enfoque Constructivista en la Educación 
BUSTOS Cobos Félix. Educación y cultura. Peligros del Constructivismo págs 26,27,28. 
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En el nivel Didáctico llegar demasiado pronto a proponer pasos exactos y secuencias 
precisas que matarían el espíritu de la enseñanza constructivista. 
Félix Bustos, nos invita a que nosotros los docentes asumamos una aptitud ante la 
ciencia y ante las construcciones espontáneas de nuestros estudiantes, un docente 
constructivista debe y tiene que dominar muy bien los contenidos, además, debe 
permanecer en una constantemente actualización, para poder brindar opciones más 
avanzadas a sus estudiantes. 
Los constructivista buscan que el individuo reflexione sobre su propio entorno, y que 
establezcan modelos que funcionen, que le permitan crecer en el ámbito personal y 
en el ámbito profesional para que en el futuro pueda construir colectivamente 
explicaciones que tengan significado. 
El constructivismo es una construcción que logra modificar estructuras mentales, y 
obtener un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración. Es por ello que 
los docentes del área de ciencias Sociales estamos llamados a ayudar para que se 
den estas modificaciones en los estudiantes, de tal forma que puedan interactuar en la 
sociedad de una manera más aceptada y acertada. 
El verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona. Por eso 
el conocimiento no se puede confundir con la mera acumulación de datos y 
experiencias discretos y aislados, desprovisto de significado para una persona; sino 
que debe ser visto como un proceso esencial y holístico en función del cual, partiendo 
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de unos preconceptos se puede explicar y valorar significativamente un hecho vivido 
por el individuo, escrito o narrado por otros 
6.4.1. POSTULADO DEL CONSTRUCTIVISMO 
Busca producir conocimientos en el individuo utilizando el campo afectivo, al 
presentarse problemas para mostrarles necesidades o desequilibraos cognoscitivos, 
con el fin de buscar cambios en los conceptos del sujeto. 
Los modos y formas de pensar de los estudiantes frente a las experiencias con los 
objetos y las relaciones con otras personas, producen el aprendizaje. Por lo que el 
conocimiento se produce de adentro hacía fuera del sujeto. 
-Para desarrollar las interacciones del sujeto con la totalidad del mundo que lo rodea, 
se debe utilizar toda la complejidad de conocimientos poseídos produciendo 
conocimientos específicos, simples y abstractos como resultado de las experiencias 
que se puedan dar. El aprendizaje y el conocimiento simple tienen su origen en 
situaciones complejas y globales. 
-El constructivismo es una posición pedagógica opuesta al conductismo. No es un 
método de enseñanza es una propuesta para promover el aprendizaje en los sujetos, 
un modo para aprender en los contextos educativos y fuera de ellos. 
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El niño asimila de las situaciones aquello que le es significativo de acuerdo con su 
nivel de desarrollo va reconstruyendo los esquemas que le permiten hablar de 
diferentes maneras, pero siempre refiriéndose a la totalidad de lo que sucede y en 
contextos complejos de interacción. Una situación es una interacción que se produce 
entre varios sujetos en un contexto determinado. Una situación es significativa 
cuando tiene un sentido arraigado en cada uno de los sujetos. 
Una situación significativa conduce al aprendizaje cuando se plantea interrogantes, 
vacíos, acertijos, problemas y retos que tiene que superar mediante la construcción de 
nuevas maneras de pensar y de hacer. Se debe buscar una causa un gancho. 
Un acontecimiento que tenga significación y sentido para los alumnos y a partir de él 
inventamos un cuento y ponerlo en escena; a partir de interrogantes promovemos la 
divulgación y la crítica sobre las distintas formas como cada uno de los alumnos logró 
producir y construir soluciones para superar esos retos e interrogantes. 
Teniendo lo anterior se propone este proyecto que busca el cambio actitudinal, 
conceptual de los estudiantes del grado sexto del colegio Juan Maiguel de Ossuna; 
logrando así encontrar otro motivo para que los estudiantes sientan el deseo de asistir 
a la institución y más a la clase de sociales. 
6.4.2. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL CONSTRUCTIVISMO 
Los enfoques constructivistas coinciden en considerar que los niños adquieren 
espontáneamente sus propios conceptos acerca de los fenómenos naturales del 
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mundo externo sin influencia directa de adultos basados en su propio desarrollo. El 
aprendizaje de los conceptos es una apropiación personal basada en el contexto, 
propósito y participación activa del sujeto en su propia construcción conceptual. 
El proceso de construcción de un nuevo concepto en la escuela es visto como un 
cambio conceptual de un sistema de creencias a otro; es decir, el conocimiento 
progresa de un estado inferior a un estado superior y es en este momento, cuando se 
da un cambio conceptual; lo cual llevaría a replantear nuestras propias ideas o nuestro 
conocimiento. Cuando se da este proceso en el estudiante, se puede decir que ha 
aprendido del error. 
El conocimiento es una construcción social porque la objetividad de los distintos 
conceptos y experiencias de cada sujeto solo se resuelve en la crítica, el análisis y el 
consenso de las partes involucradas donde cada uno aporta sus diferencias y 
semejanza 
6.5. SUGERENCIAS PARA UNA DIDACTICA MOTIVACIONAL 
Fomentar la autonomía moral y cognoscitiva entre los estudiantes. 
Enseñar a partir de problemas que tengan significados para los estudiantes. 
Hacer uso de una pedagogía del error, que no debe ser corregido como algo 
indebido sino manejado como etapas normales en las construcciones que realizan 
los alumnos. 
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Promover en los relacionados la realización de proyectos relacionados con su 
entorno. (Proyecto del Agua) 
Sumergir desde el comienzo a los estudiantes en un ambiente donde los 
conocimientos que se deben enseñar, sean significativos y requeridos para él. 
Revisar y emplear con fines didácticos y de análisis y epistémicos la historia del 
tema para ver su construcción colectiva en diferentes situaciones y momentos del 
desarrollo científico. 
La enseñanza de las ciencias sociales implica la aplicación de un modelo flexible, 
abierto que permita al estudiante percibir con claridad y facilidad los contenidos; los 
cuales son extensos, el docente debe brindar las pautas necesarias para facilitar este 
proceso de asimilación convirtiéndose en la guía que motive el proceso educativo. 
Es necesario e inevitable mejorar la calidad de la educación, en la enseñanza de esta 
las ciencias sociales. El propósito pedagógico estará encaminando a compartir 
agradables experiencias como salidas de campo, estudio de materiales teóricos y 
trasladarlo a la practica. Examinar los pro y los contra de estas acciones, enriquecen 
el quehacer docente y, además, amplían el discernimiento sin convertirnos en seres 
monótonos. 
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6.6. ESCOGER UN ENFOQUE CURRICULAR 
6.6.1. CRITICO SOCIAL. 
Esta propuesta plantea el enfoque critico social, ya que a través de él se pueden 
desarrollar habilidades comunicativas a través de la participación constante de los 
estudiantes y docentes. 
Permite al estudiante trabajar colectivamente con la comunidad de tal forma que 
pueda desarrollar la autonomía, afianzar más los valores, integrarse al grupo de 
trabajo, de esta forma el aprendizaje será significativo; convirtiendo al estudiante o 
individuo, en el gestor de su propio cambio; en el organizador, proponiendo 
alternativas de solución a determinados problemas. 
Debemos ser invariables tanto en la practica como en la teoría; si hablamos de 
motivación, es lógico que se tome este enfoque, puesto que él permite al estudiante. 
participar en actividades tendientes a mejorar la calidad de vida tomando decisiones 
apropiadas para tal fin, y que vayan acordes con la normas establecidas en la 
comunidad que se desenvuelve partiendo de una necesidad real. 
Hay que admitir que cuando el individuo es el protagonista de una acción, éste se 
siente más importante, más interesado, más motivado; es ese el momento que el 
docente del área de ciencias sociales debe aprovechar para sumergir al estudiante en 
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el mundo de la historia, de la geografía o de cualquier asignatura que haga parte del 
área de ciencias sociales; para lograr una mayor motivación por parte de los mismos. 
El mejor precedente de este enfoque lo establece P. Freire. En la actualidad, los 
principales autores que se ocupan del paradigma socio crítico son. Habermas, T.S. 
Popkewitz, H. Giroux, M Apple, W. Carr. 
Para el enfoque crítico social, la enseñanza debe ubicarse en un contexto socio 
político de intereses y valores, de conflictos, por los cuales se concibe a la realidad 
social como el punto de partida de los fenómenos educativos. 
6.7. LA ACTIVIDAD LUDICA DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 
En la actualidad son muchas las instituciones que carecen del elemento lúdico en el 
desarrollo de la actividad escolar, quizás esto se deba: al poco tiempo con que 
cuentan los docentes, a las políticas de las Instituciones o tal vez porque los 
estudiantes no lo permiten. Al carecer de esta herramienta en el desarrollo de una 
clase de Ciencias Sociales, inhibe la motivación y por ende la creatividad tanto del 
docente como del estudiante. 
Instaurar el juego a la escuela como una actividad cultural que sirva de intermediario 
entre la fantasía y la realidad, entre pensamiento y lengua, entre libertad y sueño, 
entre goce y placer más que necesario es urgente. 
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Las ciencias Sociales surge de la experiencia del hombre en su vida cotidiana. 
Es necesario que se utilice el juego en el área de ciencias Sociales, puesto que éste 
nos permite relacionarnos con el medio ambiente y con las demás personas. Todas 
estas relaciones están motivadas por una serie de intereses, necesidades y valores; 
que son en últimas los elementos necesarios para crecer como seres humanos. 
De allí que el juego se convierta en una acción fundamental para lograr una mayor 
motivación por parte de los estudiantes y del maestro. También es fundamental para 
la formación del hombre en relación con los demás, con el medio y con él mismo. 
Para penetrar al mundo mágico se requiere de algo muy simple la imaginación, la 
historia gira en torno a la muerte de la fantasía, debido a que los humanos pierden sus 
esperanzas y olvidan sus sueños. 
"Se hace necesario propiciar nuevos espacios significativos para la creatividad y 
desarrollo de la autonomía moral e intelectuare, en donde el concepto juego este 
asociado al de fantasía y arte, lo cual permitirá desarrollar una nueva concepción de 
escuela. 
"La ciencia a través de la historia del conocimiento, ha dejado detrás de sí muchos 
errores u obstáculos epistemológicos como decía Bachelard, todo en busca del 
Jiménez Carlos Alberto la lúdica como experiencia cultural. 
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conocimiento de la unidad"g Los errores podrían mirarse como manifestaciones de 
construcciones y como actividad propia de la imaginación o como aproximación a los 
limites de una fantasía. 
"Las relaciones profundas entre juego, fantasía y saber científico activa o despiertan la 
capacidad de ficción del joven y del adulto que nunca ha dejado de imaginar y de 
soñar aun estando despierto"m _ 
6.8. DISEÑAR LA METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
Para nadie es un secreto que los individuos poseen conocimientos previos, los cuales 
les permiten identificar, relacionar y analizar nuevos concepto o nuevas ideas; Es por 
ello que se ven obligados a replantear esos preconceptos. 
Los estudiantes llegan al aula de clases con muchas expectativas, con muchas ideas, 
con muchas ilusiones; es en ese momento en que el docente debe aplicar una 
metodología que le permita mantener ese anhelo y esa confianza del estudiante para 
que además de lo que él espera encontrar allí, pueda encontrar un buen motivo para 
continuar alli de cuerpo y mente presente. 
Atendiendo a estas necesidades, se plantea es este proyecto la metodología 
propuesta por el señor Félix Bustos; ésta consiste en: 
6.8.1. EXPERIENCIAS VIVENCIALES 
Este componente "liga la educación a la vida e intenta lograr que el individuo aprenda 
a construir nuevas realidades o significaciones a medida que interactúa con su 
entorno y pasa de realidades individuales a grupales e universales"11. 
A través de las experiencias se puede descubrir el conocimiento previo 
(Dramatizaciones, simulaciones, salidas de campo, dinámicas); ya que esto hace 
referencia al proceso de formación a partir de confrontar a los educandos con la 
realidad, lo cual genera interrogantes y a su vez interés, dinamismo que permite 
motivar y buscar alternativas de solución a problemas que se encuentran sumergidos 
en nuestro entorno. 
En el marco de estas experiencias vale la pena mencionar la parte lúdica, la cual hace 
que el estudiante redescubra, valore, se interese por lo que tiene su entorno y que 
asuma roles o papeles dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
manera más divertida, apropiándose de la realidad social donde se desenvuelve. 
La experiencia, motiva al estudiante en todos los aspectos, lo obliga a que se haga 
cantidades de preguntas o en algunos casos ayude a sus compañeros a resolverlas y 
establecer relaciones con la temática, con el pasado y con el presente. 
I' Bustos Félix. El modelo didáctico Operativo. 
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6.8.2. CONCEPTUALIZACIÓN 
Esta fase busca especificar los conceptos y procedimientos para solucionar los 
interrogantes. En sentido estricto este es el paso constructivista del modelo. 
Aquí los estudiantes después de las experiencias vivénciales pueden a través de un 
proceso elaborar sus propios conceptos o explicaciones. Los cuales al confrontarlos 
se llegarán a un concepto grupal que posteriormente se investigará y dará una nueva 
reestructuración cognoscitiva. 
Además, permite a los estudiantes crear sus propias explicaciones, entrar en 
confrontación y aclarar dudas que tiene acerca de un tema. Al desarrollar ésta fase 
debe hacerse de una manera muy natural, real y práctica, partiendo de una vivencia; 
de tal forma que el aprendizaje sea o se convierta en significativo logrando así una 
articulación entre la experiencia y la temática a trabajar facilitando así la participación 
activa del educando en el desarrollo de dicho proceso. 
6.8.3. DOCUMENTACIÓN 
Busca recuperar y apropiarse de los modelos ya elaborados, para confrontarlo con el 
saber elaborado en ese momento por el educando y el docente; a través de videos, 
conferencias, documentos, filminas, intervenciones del docente y del educando. 
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6.8.4. AMPLIACIÓN 
Esta etapa busca profundizar en la documentación proporcionada al estudiante. Pero 
buscando ante todo una relación entre la evaluación histórica de las explicaciones 
proporcionadas sobre el contenido o el tema de la enseñanza (Seminarios, debates, 
orientaciones del docente, intercambio de ideas, exposiciones). 
Orientando al educando históricamente en la temática. Permite, además, conocer 
otros enfoques que giran alrededor de la temática de estudio y desarrollar la 
autonomía 
6.8.5. ACTIVIDADES LÚDICAS 
Basadas en la metodología propuesta por Félix Bustos, las cuales buscan generar un 
ambiente de confianza y recreación, permiten, además, desarrollar la creatividad del 
docente, del alumno y lograr mayor motivación de los mismos. 
Está es suministrada por el docente, solo después de que los educando intentan 
confrontar el saber ya elaborado, consecuencia de las experiencias y de una 
investigación, teorias o planteamientos de los científicos lo cual propiciara que se 
reestructure el proceso mental y de una transformación o el producto de algo 
novedoso (Consulta de textos, lecturas, recomendaciones bibliográficas, orientaciones 
del docente). 
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6.9. EVALUACIÓN 
Talleres, elaboración de textos, dinámicas, representaciones creativas, 
retroalimentación, interpretación de textos escritos, a través de socializaciones. Para 
desarrollar ésta fase, se requiere de la ayuda de medios o elementos didácticos tales 
como videos, cassettes, lecturas y láminas. 
6.9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación debe ser entendida como un seguimiento de un proceso a un individuo, 
en su proceso de formación en el cual se debe observar; sus alcances, logros, 
aptitudes, destrezas, habilidades y la superación de dificultades; así el cambio de 
comportamientos. 
La evaluación hará parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, al planearse 
como una actividad continua y permanente; que permita una adecuada orientación en 
su proceso formativo. Para el caso de este proyecto las acciones evaluativas que se 
tendrán en cuenta son: 
La Puntualidad: es decir, si cumple con las disposiciones del docente y de la 
institución en general como por ejemplo: asistir a clases, entregar informes, asistir 
a eventos en pro de la Institución, y otros, (La evaluación formativa) 
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Participación: Es importante porque permite el éxito de acciones pedagógicas, 
sociales y culturales tendientes al desarrollo integral de la comunidad educativa y 
al desarrollo de habilidades comunicativas. (Evaluación conceptual) 
Autoevaluación: esta se realizara con el propósito de desarrollar en el individuo el 
valor de la honestidad, el respeto, la responsabilidad y el auto-conocimiento. 
Cada individuo evalúa de forma personal su desempeño en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, le permite al individuo autoanalizarse; Es decir, le permite aceptar sus 
errores para posteriormente corregirlos y poder crecer moralmente e intelectualmente. 
Coevaluación: Tiene como fin, fomentar las relaciones interpersonales, fomentar 
el valor la acertividad, la tolerancia, el respeto, la comprensión, la honestidad, la 
cooperación y el compañerismo. Ésta la hará: Estudiantes, docentes y padres de 
familia. 
Hetero-evaluación: Consiste en evaluar la parte cognoscitiva del estudiante; esta 
es realizada por el docente. Es una evaluación definitiva de acuerdo a las 
consideraciones antes mencionada. 
Actividades de reflexión individual: se harán a través de desarrollos prácticos que 
involucran analizar lo explicado y relacionado con la vida cotidiana. 
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6.10. ELABORAR UNA PROPUESTA 
6.10.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La presente propuesta, es con el fin de articular los componentes necesarios en el 
área de ciencias sociales. Para ello se organizaron los logros, los indicadores de 
logros, los contenidos, actividades, metodologías y otros; con el propósito de facilitar 
el trabajo docente, siguiendo un proceso flexible, continuo. Con el fin de alcanzar las 
metas propuestas por el MEN (Formación integral del estudiante) 
Con esta propuesta se busca contribuir de alguna manera a la solución de uno de los 
tantos problemas que aquejan a la educación, que para este caso sería "LA 
MOTIVACIÓN"; ella se valdrá de la voluntad y del dinamismo del docente, del 
estudiante y de su creatividad para utilizar la motivación como una alternativa para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando una serie de estrategias y 
metodologías para tal fin. 
Esta propuesta consiste en desarrollar las clases por medio de dinámicas, para que 
los niños se muestren motivados hacia el área de ciencias sociales. 
Por todo esto se hace necesario que los docentes utilicen cualquier cantidad de 
estrategias para mantener al estudiante a la expectativa y motivado. 
Se busca con esta propuesta, la motivación del estudiante y del docente hacia la clase 
de ciencias sociales; rescatando la parte lúdica, que en ultimas es lo que más nos 
o 
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hace falta en este país tan convulsionado; haciendo de los mismo participes activos 
del proceso enseñanza aprendizaje. Esta propuesta es una respuesta a una nueva 
modalidad de enseñanza de un área del conocimiento que está muy cerca de nuestras 
vidas. 
El espacio geográfico, el tiempo, los procesos humano, las estructuras sociales y la 
cultura, son realidades de la vida diaria, en las cuales todos estamos involucrados y 
que requieren de nosotros diversos tipos de respuestas. A la vez se pretende con la 
misma la participación activa del estudiante: en ella se plantean una serie de 
actividades, que permitirán situar los hechos y los procesos sociales en el tiempo y en 
el espacio; adquirir habilidades en el manejo de mapas (lectura, análisis, 
interpretación). 
Esta se desarrollará teniendo en cuenta el enfoque curricular critico social, siguiendo 
un cronograma de actividades tratando de darle un desarrollo cronológico a la 
asignatura desde la prehistoria hasta nuestros días Además, permitirá que el 
estudiante visualice a través de las ilustraciones, aquellos elementos naturales que 
caracterizan a las diversos espacios geográficos; comparar la organización jurídico-
política de los pueblos antiguos y relacionarla con el mundo actual; todas estas 
actividades se le facilitarán gracias a través de la comprensión lectora, la lúdica; le 
permitirá al estudiante leer críticamente algunos textos y podrá extraer de ellos ideas, 
aportes significativos y responder preguntas que admiten diferentes respuestas; Podrá 
socializarse mejor ya que se le esta fomentado la motivación. 
Las unidades a desarrollar están agrupadas de la siguiente manera: Geografía Física 
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Generar, "El universo", "Las coordenadas geográfica", "La orientación", "La Historia"," 
Las eras Geológicas", "Evolución del planeta tierra y del hombre", "Primeras 
civilizaciones" y "Las grandes civilizaciones americanas ( Mayas, Aztecas, Incas y 
Muíscas) ". 
Se plantean integrar algunos aspectos atendiendo a la necesidad de cambio, ya que 
por años se ha creído que el docente es el poseedor del conocimiento, dejando de 
lado al educando. Esto permitirá a los docente y estudiantes de sexto grado tener un 
conocimiento global de los contenidos del área de ciencias sociales, permiten, 
además, el trabajo en equipo, ya que la integración permite dicho trabajo y, además, 
acceder a otras disciplinas académicas y no académicas. 
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6.10.2. PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 
Ayudar al mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendiza, utilizando la 
motivación como una alternativa para tal fin. 
t Promover la lúdica en el área de Ciencias Sociales. 
Formarme como docente como profesional y formar en valores, a los estudiantes de 
sexto 1 del Colegio Experimental Juan Maiguel de Ossuna. 
e Promover la tolerancia para que halla una mejor y mayor interacción; entre 
docente-docente, estudiante docente, docente-padre de familia. 
1- Mejorar la comunicación entre los estamentos que hacen parte de la comunidad 
educativa. 
e Ser mas investigativa con el fin de liderar procesos de cambio en mi formación 
docente, personal y en la comunidad educativa. 
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6.10.3. OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA. 
6.10.3.1. GENERALES 
C. Establecer la importancia de las ciencias sociales e identificar las distintas 
disciplinas que la conforman y el aporte de estas al conocimiento de la humanidad 
a través del tiempo. 
<- Valorar críticamente los aportes históricos de los pueblos antiguos al desarrollo 
posterior de la humanidad, mediante la dramatización. 
6.10.3.2. ESPECIFICOS 
Identificar los principales accidentes geográficos, que permitieron la expansión de 
las civilizaciones del viejo mundo. 
C• Determinar las religiones que aparecieron en las primeras civilizaciones, sus 
principios básicos y su influencia en la sociedad. 
Relacionar y diferenciar los aspectos de tiempos y espacio, donde se 
desenvolvieron las civilizaciones antiguas. 
Valorar los legados culturales de nuestros antepasados y su influencia en la vida 
moderna. 
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C. Realizar análisis sobre la problemática de nuestros indígenas y del pueblo 
colombiano en general. 
6.10.4. LOGROS 
C. Realiza lecturas comprensivas sobre temas determinados, ubicándose en el 
contexto. 
C. Describe el proceso de formación y evolución del mundo. 
Identifica el proceso de evolución de las primeras civilizaciones. 
C. Valora el legado histórico de las primeras civilizaciones. 
C• Interpreta y elabora mapas conceptuales acerca del origen del universo y el 
sistema solar, la evolución del hombre, primeras civilizaciones, origen del hombre 
americano y grandes civilizaciones americanas. 
C. Establece diferencias y semejanzas entre una época histórica y otra. 
C. Muestra interés por el estudio del área de ciencias sociales. 
C. Valora la importancia del sol para las actividades del hombre. 
C. Argumenta el porqué, de algunos fenómenos naturales (terremotos, la noche y el 
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día, las estaciones, Iluviosidad y sequías) 
6.10.4. INDICADORES DE LOGROS 
lee textos comprensivamente e interpreta gráficamente la información. 
Manifiesta interés por el área. 
Comprende la importancia de la evolución de las primeras civilizaciones, la 
transformación y resistencia de los mismos. 
Establece relaciones de tipo histórico, político y socio-cultural entre zonas 
geográficas, continentes y estados. 
Elabora escritos donde expresa sus puntos de vista en tomo a diversos hechos 
sociales. 
Respeta puntos de vistas de sus compañeros. 
Es responsable y puntual en la entrega de trabajos asignados. 
Atiende las explicaciones e Instrucciones del docente. 
Se interesa por ampliar sus conocimientos. 
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6.10.6. SELECCIONAR LAS ESTRATEGIAS CON LAS CUALES SE 
DESARROLLARÍA LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
Teniendo en cuenta el grado de apatía y de aburrimiento; que muestran los 
estudiantes del colegio Experimental Juan Miguel de Ossuna en el área de ciencias 
sociales, se plantean en este proyecto las siguientes estrategias metodológicas 
(Dinámicas de grupo, salidas de campo, dramatizaciones) con el fin de lograr una 
mayor motivación entre los preconceptos del estudiante y la nueva información, para 
que el conocimiento se construya de forma significativa. 
La aplicación de estas estrategias, tiende a sacar al estudiante de ese encierro al cual 
han sido sumergidos, partir de unas experiencias que para estudiante en especial se 
convierte en algo significativo y a lo cual le brinda más atención. Por aquello de que 
todos en algún momento de nuestra vida queremos volver por un instante a la edad 
infantil para lo cual se plantean las dinámicas. 
Con estas estrategias, se quiere recuperar el sentido lúdico en la pedagogía, para que 
sea más fácil y ameno el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
6.10.6.1. LAS DINÁMICAS 
A través de estas se puede motivar al estudiante, abordar un tema y a la vez evaluar 
el mismo utilizando como recurso la dinámica del sistema solar, conozcamos el 
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universo. 
Las dinámicas las elegí para evaluar algunas temáticas, yo les hable de una 
evaluación pero no les dije la forma en que la iba hacer, ellos se mostraron un tanto 
nerviosos, empezaron a sacar hojas y a marcarlas; les dije que no necesitaban hojas, 
preguntaron que si sería oral, respondí que no; quedaron mirándose las caras; luego 
saque de la sala de profesores la cartulina y el dado que había realizado para la 
dinámica, les dije que armaran grupos. 
Al inicio fue difícil para ellos, puesto que no conocían esa forma de evaluar; pero con 
el desarrollo de la misma se fueron motivando aún más. Al finalizar todos estaban 
contentos y emocionados, deseosos de que los evaluara de esa forma otro día. Este 
ejercicio fue muy fructífero tanto para ellos como para mi, puesto que nos permitió 
salir de la monotonía. 
6.10.6.2. LAS DRAMATIZACIONES 
Los estudiantes van a leer un texto entregado por la docente y posteriormente van a 
interpretar lo leído a través de un drama. Esta permite integrar a los estudiantes, 
desarrollar habilidades artísticas, desarrollar la capacidad de síntesis y por supuesto 
una mayor motivación. 
En esta actividad pude observar estudiantes con grandes aptitudes artísticas y se 
pudo lograr romper el hielo que existe en todas las aulas de clase entre estudiantes y 
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crear un vinculo entre ellos y yo 
6.10.6.3. SALIDAS DE CAMPO 
El fin de esta actividad es que los estudiantes conozcan su entorno, que 
interrelacionen con el medio y que se ubiquen dentro de él. Se les propondrá 
organizar un recorrido por el barrio; posteriormente se les pedirá que averigüen todo lo 
que puedan sobre el mismo y que presenten un trabajo de la forma que ellos deseen. 
Esta actividad me permitió conocer más a mis estudiantes, debido a que casi todos 
ellos viven cerca de la institución.  a los estudiantes les encantó puesto ellos estaban 
aburridos de estar en el aula de clases. Aproveche esa salida y los lleve donde una 
compañera que muy amablemente se ofreció ayudarme, y les mostró un CD Rom 
sobre la tierra; los estudiantes se mostraron emocionados, llegaron a la institución 
contando lo que habían apreciado en el computador, esto demuestra que los 
estudiantes asimilan más cuando ellos vivencian los hechos. Ojala el gobierno se 
preocupara más por las instituciones públicas y dotara de los materiales necesarios 
para el buen desarrollo del proceso educativo, que para el caso que vivencie seria 
entre otros en computador; por aquello de lo novedoso, si esto se da, el estudiante 
encontraría un buen motivo para asistir a una clase de ciencias sociales; la cual no 
cuenta con un buen laboratorio en ninguna de las instituciones de Colombia. 
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CAPITULO 1 
÷ Ciencias Sociales 
Objeto de estudio 
Estructura (Ciencias Sociales) 
CAPITULO 2 
e Paisaje Geográfico. 
4. (Cultural, Natural) 
e Paisaje Natural 
- Del Barrio 
- Distrito 
-:- Paisaje cultural 
- Barrio 
- Distrito. 
6.10.7. ESCOGER LAS UNIDADES TEMÁTICAS 
COLEGIO JUAN MAIGUEL DE OSSUNA 
ELABORADO POR: ROSIRIS IBARRA. AREA DE: CIENCIAS SOCIALES. 
GRADO ¢ JORNADA TARDE I.H. 3.H.S 
GEOGRAFÍA FÍSICA 
UNIDAD 
1 
INTRUDUCCIÓN 
ALAS 
CIENCIAS 
SOCIALES 
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UNIDAD 
EL UNIVERSO 
CAPITULO 1 
El Universo 
Definición 
Teorías 
(Evolucionista 
creacionista) 
CAPITULO 2 
40" El sistema Solar 
Vía Láctea 
Los planetas 
Las estrellas 
Constelaciones 
CAPITULO 3 
.00 La Tierra en el sistema 
fie Nuestro planeta tierra 
- Forma 
- Movimientos. 
Formas de representar la 
tierra. 
Estructuras de la tierra. 
Y 
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UNIDAD 
a 
COMO UBICARNOS 
EN LA TIERRA 
CAPITULO 1 
Coordenadas 
Geográficas (paralelos, 
meridianos) 
Latitud-Longitud. 
Calles y carreras del 
barrio. 
Construcción de planos 
y mapas. 
CAPITULO 2 
La Orientación 
La rosa de los vientos. 
La veleta (Sobre mapas) 
Posición geográfica 
(Distrito, Dpto, Comuna) 
UNIDAD CAPITULO 1 
g, Historia de la tierra 
Era arcaica 
- Era primaria 
- era secundaria. 
Era terciaria 
Era cuaternaria. 4 
LAS ERAS 
GEOLÓGICAS 
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UNIDAD 
HISTORIA 
CAPITULO 1 
Hechos históricos. 
Ciencias auxiliares de la 
historia. 
Fuentes de la Historia. 
La división de la historia. 
CAPITULO 2 
A' El Hombre 
Hominización. 
Cultura del Paleolítico 
- Cultura del Neolítico 
Cultura de los metales 
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METODOLOGÍA Y DIDACTICA 
COLEGIO IEXPERIMENTAL JUAN MAIGUEL DE OSSUNA 
_ 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 69 I.H: 6H/S JORNADA: TARDE 
RESPONSABLE: ROS1RIS IBARRA AÑO LECTIVO: 200- 2001 
ASPECTO A 
DESARROLLAR 
EXPERIENCIAS VIVIDAS DOCUMENTACIÓN AMPLIACIÓN EVALUACIÓN 
Geográfico 
Histórico 
Económico 
Social. 
6. Político. 
6. Cultural. 
Dramatizaciones 
Simulaciones de 
elementos, que 
identifican a las 
culturas: Arte, 
religión. 
Ubicación y 
expansión de 
cada una de las 
culturas, en 
mapas 
Consulta de textos. 
Lecturas: Las civilizaciones 
americana. 
Familia y tradición. 
Presentación de videos. 
Recomendaciones 
bibliográficas. 
Explicación del docente. 
Seminarios. 
Debates 
Orientaciones del 
docente. 
Intercambio de 
ideas. 
Exposiciones. 
Talleres. 
Elaboración de 
textos. 
Dinámicas. 
Representaciones 
creativas de 
algunas 
civilizaciones. 
Retroalimentación. 
Interpretación de 
textos. 
6.10.8. PLAN DE AULA 
PRIMERA SEMANA 
UNIDAD N°2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES 
-Inducción a la temática 
"El Universo" 
- Diálogo sobre hechos 
vivénclales. 
- Ubicación geográfica e 
histórica del sistema 
solar y en especial el 
planeta tierra. 
PROPÓSITOS 
conocer conceptos previos 
sobre el tema. 
Establecer comparaciones 
entre lo cotidiano y la 
temática. 
Promover la correcta 
ubicación de la tierra 
dentro del sistema solar 
Incentivar al estudiante a 
leer sobre el universo y los 
elementos que lo 
conforman. 
LOGROS 
Describe el proceso de 
formación y evolución del 
mundo. 
Se apropiará de los 
conceptos básicos de la 
temática. 
INDICADORES DE LOGROS 
Identifica los aspectos más importantes 
de la temática. 
Maneja conceptos fundamentales de I 
universo. 
Expresa sus puntos de vista y valora las 
intervenciones de sus compañeros. 
Ubica tiempo y espacio en el desarrollo 
de la temática. 
"t 
CrN 
SEGUNDA SEMANA 
UNIDAD N° 2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• Orientaciones del docente. • Promover la lectura como • Promoverá el interés hacia la • Muestra interés hacia la lectura. 
• Conformación de grupos de fuente de documentación comprensión de textos. • Reconoce sus errores y los corrige. 
trabajo. sobre la temática. • Confrontará preconceptos • Manifiesta habilidad en la 
• Lecturas individuales y • Identificar conceptos con conceptos sobre la comprensión de textos. 
grupales sobre el universo fundamentales sobre la temática. • Identifica el sistema solar, los astros 
y los elemento que lo temática • Desarrollara la capacidad de que lo constituyen. 
conforman • Desarrollar habilidades 
comunicativas, 
síntesis y análisis. • Reconoce nuestro planeta como un 
elemento del sistema solar. 
TERCERA SEMANA 
UNIDAD N°2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• Dinámica "Paseo por el • Generar inquietudes sobre los Argumentará el porqué del Comprende la evolución del 
universo (La tierra)". elementos que se conjugan cambio y evolución del planeta tierra y concibe 
• 
• 
Desarrollo de talleres. 
Salida de campo 
nuestro 
• 
alrededor de la temática, 
Promover la participación, 
solidaridad, integración y amistad 
entre los educandos. 
planeta tierra. 
Identificará elementos 
propios de su entorno. 
procesos causales complejos 
y dinámicos. 
Expresa su sentido histórico, 
diseñado por sí mismos. 
"conozcamos 
entorno". 
• Elaboración de maquetas. • Desarrollar el sentido de 
pertenencia por el entorno. 
CUARTA SEMANA 
UNIDAD N° 2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
Realización de seminarios 
"La tierra" 
Elaboración de textos 
(Ensayos). 
Promover la lectura como fuente 
de información, 
Propiciar espacios para la 
participación activa del educando. 
Respetará los diferentes 
puntos de vista de los 
demás compañeros 
Identificará la forma de la 
tierra y las posibles 
consecuencias de la misma. 
Confronta los puntos de vista 
de los compañeros con los 
suyos. 
Elabora escritos claros y 
coherentes, donde expresa su 
posición y punto de vista. 
Identifica las estructuras de la 
Tierra. 
QUINTA SEMANA 
UNIDAD N° 2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
Orientaciones del 
docente. 
Elaborar las estructuras 
de la tierra con los 
materiales que el 
estudiante desee. 
Conclusiones. 
Aclarar dudas. 
Desarrollar habilidades 
creativas. 
Presentará dibujos alusivos a la 
estructura interna de la tierra. 
Ampliará la temática. 
Muestra interés por el área. 
Participa activamente en el 
desarrollo de la temática. 00 
SEXTA SEMANA 
UNIDAD N° 2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• Presentación de vídeos. Utilizar recursos didácticos que • El estudiante buscará Utiliza adecuadamente los 
• Diálogos sobre hechos permitan mejorar el proceso de información sobre nuestro país mapas. 
vivénciales. enseñanza aprendizaje. Colombia. Muestra interés hacia el 
• Elaboración de informe 
sobre videos. 
Establecer comparaciones entre 
lo cotidiano y la temática. 
desarrollo de la temática. 
Elabora escritos claros y 
• Ubicación geográfica e 
histórica de nuestro país 
Promover la participación y 
comunicación del educando 
coherentes sobre el video 
presentado. 
Colombia. Promover la elaboración de 
textos. 
Interpreta críticamente crónicas 
y artículos. 
SÉPTIMA SEMANA 
UNIDAD N° 2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES  PROPÓSITOS  LOGROS  INDICADORES DE LOGROS 
Orientaciones del 
docente. 
Conformación de grupos. 
Documentación sobre las 
culturas que se han dado 
en Colombia. 
Ampliar conceptos y 
conocimientos acerca del 
tema tratado. 
Fomentar entre el docente y 
el educando la lectura 
comprensiva. 
Realizará lecturas 
comprensiva. 
Identificará los aportes 
culturales de las 
culturas indígenas 
Colombianas, a 
nuestro acervo cultural. 
Identifica las religiones que 
aparecieron en esas culturas, 
sus principios básicos y su 
influencia en la localidad. 
Identifica la organización social 
y política de estos pueblos. 
Manifiesta habilidad hacia la 
lectura comprensiva. 
o o 
OCTAVA SEMANA 
UNIDAD N°2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• Orientación del docente. Afianzar los conocimientos • Identificará los aspectos Reconoce la importancia del 
• Puesta en común sobre la 
consulta bibliográfica 
sobre las civilización 
adquiridos en torno a las 
civilización Americanas, 
Autoevaluar y coevaluar la 
históricos, culturales, 
económicos y socio-políticos 
de las civilización 
legado histórico de estas 
civilización Americanas s. 
Respeta opiniones diferentes 
• 
Americanas. 
Desarrollo de talleres. 
comprensión lectora. 
Inducir a la producción de 
textos, donde se expresen sus 
puntos de vista. 
• 
Americanas, 
Destacará la importancia de 
estas culturas para el pueblo 
Colombiano. 
a la suya. 
Muestra habilidad para la 
producción de textos. 
^ 
NOVENA SEMANA 
UNIDAD N°2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 
• Presentación 
carteleras. 
de • Reforzar las debilidades 
presentadas en el desarrollo de la 
• Describirá las principales 
características de las 
• Identifica las principales 
características de las 
• Dinámica. temática. civilización Americanas, su civilización Americanas. 
• Evaluación. • Vincular las lúdicas al proceso 
académico de enseñanza — 
aprendizaje. 
ubicación geográfica, 
espacio temporal y rasgos 
que le dan identidad propia. 
• Observar fortalezas y debilidades 
del educando frente a la temática. 
DECIMA SEMANA 
UNIDAD N° 2: EL UNIVERSO (LA TIERRA) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
Refuerzo. • 
• 
Reforzar las debilidades presentadas 
sobre la temática. 
Fomentar la solidaridad, cooperación e 
integración en las actividades 
programadas. 
• Fomentará valores de 
solidaridad y cooperación, 
para permitir la integración 
entre los compañeros. 
Desarrolla valores de respeto, 
solidaridad, honestidad, sencillez y 
sinceridad, que mejoren la 
autoestima del educando. 
• Permitir el sentido de superación. 
en o 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN MAIGUEL DE OSSUNA 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES JORNADA DE LA TARDE GRADO V AÑO LECTIVO 2001 
INTENSIDAD HORARIA 6 1-1 /SEM RESPONSABLE: ROSIRIS PATRICIA IBARRA. 
MESES /SEMANAS 
TEMÁTICAS 
FEB MAR ABR 
INTRUDUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 
JUL AGO MAY JUN 
EL UNIVERSO 
8 9 10 7 6 4 1 
SEP 
COMO UBICARNOS EN LA TIERRA Y SU HISTÓRIA 
OCT NOV 
1 1 22 2 
8 9 1 
13 14 1 16 
S 
(1+ SEMANA SANTA VACACIONES INTERMEDIAS OVACACIONES FINALES 
6.10.9. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
En el desarrollo de esta propuesta fueron muchos los aciertos y desaciertos por los 
cuales tuve que pasar, debido a la poca experiencia que tenía; y no quiero decir con 
esto que hoy en día soy toda una maestra en el área de ciencias sociales, puesto que 
aún me falta mucho por aprender, pero si puedo decir que algo aprendí. 
En la realización de actividades se observo al inicio, una gran desmotivación; esto 
para mencionar uno de los tantos problemas encontrados en el aula de clases. Decidí 
tomar la motivación puesto que a mi también me faltaba motivación para poder 
continuar con mi carrera, para mi fue muy decepcionante encontrarme en la 
universidad con docentes que continuaban con prácticas pedagógicas tradicionales y 
no quiero decir con esto que lo antiguo o la forma de enseñar anteriormente sea mala, 
sino que la situación que vive la sociedad actual no permite o no quiere que se le 
encimen más problemas de los que ya tiene, como es el caso de algunos docente que 
le ponen a uno miles y miles de traba: esto lo pone a uno a pensar sobre si queremos 
o no continuar con la carrera. 
Se que los docentes en general, están llamados a exigir pero no a convertirse en 
nuestros verdugos quienes piensan y creen que ellos son los únicos dueños del 
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conocimiento y que los estudiantes son una hoja en blanco la cual hay que llenar a 
como de lugar. 
En la institución donde realice este proyecto se noto una gran motivación por parte de 
los estudiantes cuando escucharon mi propuesta y estuvieron dispuestos a 
colaborarme en todo lo que fuera necesario, desdichadamente no todo fue color de 
rosa; debido a que hubo estudiantes que continuaron con esa apatía hacia las 
ciencias sociales, pero debemos entender que todo proceso de cambio es complejo y 
requiere de un tiempo prudente para poder alcanzar todas las metas propuestas. 
En cuanto a los estudiantes se refiere se noto en la mayoría un gran cambio en lo 
actitudinal y en lo cognitivo, puesto que se observo mayor participación, mayor deseos 
de consulta, mayor motivación, los estudiantes en las horas de clase de ciencias 
sociales deseaban permanecer en el aula de clases; hecho que fue muy significativo 
para mi puesto que al inicio de mi investigación de aula, ellos preferían irse para la 
casa o para los alrededores de la institución, antes que permanecer en ella. 
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FOTOGRAFÍA 1 
ELECCIÓN DE PERSONERO Y CONCEJO DIRECTIVO 
FOTOGRAFÍA 2 
MESA REDONDA. TEMA LA CIVILIZACIÓN MESOPOTÁMICA 
FOTOGRAFÍA 3 
TALLER DE COMPRENSIÓN DE LECTURA SOBRE LA PROBLEMÁTICA QUE 
VIVE COLOMBIA ACTUALMENTE 
RESULTADOS DE LA FERIA 
El dia 19 de julio se llevó a cabo fa feria pedagógica, en las instalaciones de la 
"ESCUELA NORMAL PARA SEÑORITAS", el cual fue un evento de gran 
magnitud tanto para los estudiantes de la Universidad del Magdalena como para 
toda la comunidad educativa de la ciudad de Santa Marta. Este evento contó con 
la colaboración de un grupo de docentes de la facultad de educación los cuales 
aportaron todos sus conocimientos en pedagogía para asesorar al grupo de 
estudiantes que socializaron sus proyectos pedagógicos personales en esta feria. 
En esta feria los estudiantes de educación culminan con un proceso de 
autoforrnación que se inicia desde el apropiamiento del proyecto. 
Losa resultados de la feria fueron positivos y de gran satisfacción por parte de 
todos sus organizadores, ya que se logro socializar las vivencias, la expresión de 
los logros alcanzados y las dificultades vencidas para culminar este proceso, el 
inicio de este evento fue a partir de las 9:00 a.m. con la inauguración donde se 
hicieron presentes las estudiantes de la Escuela Normal para Señoritas con un 
gran número de actos que engalanaron y le dieron a este evento la altura que 
merecía. Contó con un gran número de asistentes entre ellos estudiantes, 
docentes, egresados de la Universidad del Magdalena, directivos de las 
instituciones y de toda la comunidad Normalista. 
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Las presentaciones de estos proyectos se hicieron con la elaboración de stand de 
los distintos programas de la facultad de educación ( Ciencias Sociales, Lenguas 
Modernas, Matemáticas, Artes Plásticas y Ciencias Naturales), de la Universidad 
del Magdalena donde se vió la creatividad en la presentación de los trabajos, que 
en común poseían un enfoque constructivista que no solo llegan a interesar a los 
docentes sino también a otros que ejercen otras áreas y profesiones. 
Los proyectos pedagógicos fueron desarrollados y validados en diversos grados lo 
que permitió la participación activa de distintas instituciones en los niveles 
primaria, secundaria y universitaria. Se dio una organización a pesar que al 
señalizar los stand donde se encontraban ubicados debido a que estas se 
encontraban en forma aislada no se tuvo en cuenta ya que tuvimos dificultades 
para poder integrarnos como grupo. 
En general la feria tuvo un éxito ya que se logro lo buscábamos y era reunir el 
mayor número de instituciones escolares las cuales se encontraban interesados 
en lo que la facultad de educación de la Universidad del Magdalena estaban 
socializando. 
Está feria contó con la participación de los estudiantes de artes plásticas los que 
dieron un toque artístico a la feria mostrando todo su ingenio y originalidad que los 
caracteriza. 
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FOTOGRAFÍA 4 
STAND DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA III FERIA PEDAGÓGICA 
FOTOGRAFÍA 5 
El diálogo. 
Seminarios 
Talleres. 
Col lage. 
Salidas de campo. 
Elaboraciones (Sopas de letra). 
Representaciones. 
Dinámicas. 
PROYECTOS VOCACIÓN, LÚDICA Y 
MOTIVACIÓN 
1. LA VOCACIÓN: 
DESARROLLO DE LA VOCACIÓN 
EN EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
Colegio Instituto Laura Vicuña. 
Autora: Vicky Barros Toloza. 
Grado 9° Jornada de la Mañana. 
LA LÚDICA: ESTRATEGIAS 
LÚDICAS PARA MOTIVAR EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES. 
Colegio: Liceo Celedón. 
Autora: Olimpia Bermúdez Martinez. 
Grado: 7° Jornada de la Tarde. 
LA MOTIVACIÓN: UNA 
ALTENATIVA PARA FACILITAR EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA.. 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
Colegio: Experimental Juan Maiguel 
de Ossuna. 
Autora Rosiris (barra 
EL PAISAJE PEDAGÓGICO 
El amor de ser maestros: El amor es 
vocación la vocación es motivación y la 
motivación es lúdica para la educación 
III FERIA PEDAGÓGICA 
UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES 
SANTA MARTA D. T. C. H. 
2001 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
COLEGIO JUAN MAIGUEL DE OZUNA 
Qué te gusta de las Ciencias Sociales?  
Qué no te agrada de este área'? '  
Consideras que los conocimientos adquiridos dentro del proceso enseñanza — 
aprendizaje del área de las Ciencia Sociales son los más adecuados. 
Si No  Porqué?  
Gracias! 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
COLEGIO JUAN MAIGUEL DE OZUNA 
1 Para ti qué es la motivación?  
2 Consideras que la motivación juega un papel importante en el proceso 
educativo. 
Si No  Porqué?  
3 Te sientes motivado en el momento en que se desarrollan las clases de 
Ciencias Sociales. 
Siempre 
 
Algunas veces  Nunca 
 
  
  
Gracias! 
ACTIVIDAD 1 
Teniendo en cuenta el texto anterior, responde las siguientes preguntas: 
¿Qué ventajas tiene la Tierra para la vida, con respecto a los demás planetas 
de nuestro sistema solar? 
La Tierra no siempre ha sido igual ¿Cuáles son los principales cambios que 
ha tenido? 
¿Qué hace que la Tierra pueda ser la morada del hombre? 
LA MOTIVACIÓN: UNA ALTERNATIVA PARA FACILITAR EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Responsable: Rosiris Ibarra. 
TALLER DE COMPRENSION 
Teniendo en cuenta las ideas y conceptos que has logrado construir hasta el 
momento, lee atentamente los siguientes textos. 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
A primera vista su definición parece fácil: Las ciencias estudian al hombre que vive en 
-sociedad y analizan los grupos humanos, las colectividades, las comunidades. No 
obstante, la misma noción de grupo humano es difícil de precisar. Una cuestión 
interesante en las ciencias Sociales es la relación que se (la entre teoría y practica. 
Hoy en día, las Ciencias Sociales conocen aplicaciones aún más importantes que las 
ciencias Naturales; la propaganda, el manejo de las multitudes, es el poder de los 
medios de comunicación, han desarrollado técnicas que han transformado la vida del 
hombre mucho más que la desintegración de¡ átomo; esto da pie para una interesante 
discusión: mientras en el campo de las Ciencias Naturales, por lo general, los 
progresos de la práctica se derivan de los progresos de la teoría, en las Ciencias 
Sociales, por lo contrario, la teoría parece menos avanzada que la práctica. 
Adaptado de: El método de las ciencias Sociales, M. Duverger. 
DIALOGO DE LAS CIENCIAS HUMANAS 
Como historiadores, debemos iniciar una serie de diálogos con cada una de las 
ciencias del hombre. En primer lugar, la Geografía; el espacio de las civilizaciones 
constituye algo muy diferente de un accidente geográfico. Es indispensable subrayar 
en cada civilización los vínculos vitales con el medio en donde se desenvuelve, he 
impone un diálogo también con los demógrafos un empuje demográfico (aumento (el 
número de habitantes) tiene sus consecuencias. 
Diálogo también con la sicología, la economía y la Estadística. Sostengo por último 
que no existe civilización sin un sólido andamiaje económico, social y político que 
determina por lo demás su vida moral e intelectual y hasta su vida religiosa en un 
espacio natural social y concreto. 
Adaptado de: La historia y las Ciencias Sociales, F. Braudel 
METODOLOGÍA: Formar grupos de 4 estudiantes y realiza 
Critica y Sustenta: 
¿Consideras que las Ciencias Sociales han existido todo el tiempo? ¿Porqué? ¿Crees 
que las Ciencias Sociales se ocupan de hechos imaginarios o reales? ¿Porqué? 
¿Para que sirven las Ciencias Sociales? 
Nombra algunas Ciencias Sociales menciona que se ocupa cada una 
Mediante un ejemplo, explica cómo cualquier problema de la vida cotidiana si se 
analiza detenidamente, tiene que ver con Ciencias Sociales. 
Se puede afirmar que en la vida común se aplican las Ciencias Sociales ¿Cuales y 
Porque? 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN MAIGUEL D' OSUNA 
Resolución Aprobación No. 189 de Agosto 21 de 1996 Registro DA ATE 
 14700107206 
Sama Marta D.71('.11. - Magdalena 
LOS SUSCRITOS RECTOR Y SECRETARIA 
CERTIFICAN 
Que ROSIRIS IBARRA RAMIREZ, con cédula de ciudadanía número 57.444.925 
expedida en Santa Marta, se encuentra realizando las prácticas en el área de 
Ciencias Sociales, desde el 08 de Febrero de 2001, con asistencia puntual. 
Observa Eficiencia e Idoneidad. 
La presente certificación se expide en Santa Marta, a los 06 días del mes de Julio 
del año 2001. 
Lic. BED NAVARRO IJIA L SfA FJØUEBÁDE FRANCO 
Rector Secretaria 
C. No. 12.544.208 e Santa Marta C.C. No. 36.522.496 de Santa Marta 
